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J U R A D E B A N D E R A 
Madrid, Abril grrau solem-
nidnd se efectuó el acto del juramen-
to <le la banderd por los reclutas del 
cupo de Madrid. 
Dicho acto se verificó en los vastos 
terrenos del Hipódromo con asisten-
cía de toda la guarnición, de la F a -
milia Real, del Gobierno, de las au-
toridades militares, de la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento en ple-
no y do una concurrencia numero.sl-
Bima. 
L-a tribuna destinada al Cuerpo 
Dip lomát ico extranjero estaba tam-
bién llena. 
L a ceremonia resultó muy impo-
nente. 
IMPONENTE CEREMONIA 
Después de efectuada la jura de 
la bandera, se procedió il imponer la 
corbata de San Fernando a la bande-
ra del Batal lón de Puerto Kico nú-
mero 1, por la gloriosa defensa que 
bizo de las las Lomas de San Juan, 
en Santiago de Cuba, contra las tro-
pas de los Estados Unidos. 
Diebo batallón había sido disuelto 
Á la terminación de la guerra, pero 
Be ha reorganizado para la ceremonia 
efectuada ayer en el Hipódromo, con 
los jefes y oficiales, clases y tropa que 
lo formaban en 1808. 
Seguido de numeroso séquito en el 
que figuraban el Príncipe de Astu-
rias, l o s Capitanes Generales del 
Ejérci to , el Ministro de la Guerra, el 
Capitán General de ."Madrid y los Ins-
pectores Generales de las distintas 
armas y el Estado Mayor de cada una 
de estas autoridades militares, el Rey 
Be adelantó á imponer por su ma-
no la corbata de San Fernando á la 
bandera del Batallón Provisional de 
Puerto Rico. 
Después «le esta ceremonia el Mo-
narca y su comitiva, seguidos de las 
tropas de la guarnición, desfilaron an-
te el Batal lón de Puerto Rico rin-
diendo á esta tropa y á su bandera 
los más altos honores militares. 
E l entusiasmo que produjo este ac-
to fué indescriptible. 
LO DE SESTAO 
Se ba restablecido por completo el 
orden en Sestao, Vizcaya, y están de-
tvijidos los anarquistas que en aquel 
pueblo atacaron el Viernes Santo la 
procesión del Santo Entierro. 
PRECAUCIONES 
Han salido de Madrid para Barce-
lona catorce tercios de la Guardia 
Civil. Se relaciona esto movimiento 
de fuerzas con el próximo viaje del 
Rey á Barcelona. 
También ha salido para Barcelona 
el general Martitegui, Inspector Ge-
neral de la Guardia Civil. 
U N M I T I N 
Ayer se celebró en Barcelona un 
mitin organizado por obreros sin tra-
bajo. 
E n este mitin se pronunciaron dis-
cursos muy violentos, y uno do los 
oradores fué detenido. 
Llegó Juan Gualberto Gómez 
de la campaña de Oriente y, aun-
que viene sin acta, su entrada en 
la Habana ha sido una entrada 
triunfal. 
Música, vítores, aclamacio-
nes... aquello era una verdadera 
apoteosis. 
Nos encontramos por casuali-
dad, en las cercanías del muelle 
de Luz, á la llegada del triturado 
y. . . prescindiendo de todo: de 
sus antecedentes políticos, de 
nuestra diversidad de ideas, de 
su color, sentimos una verdadera 
satisfacción ante aquella escena. 
Parecíanos que nos correspondía 
al^o . de aquel triunfo, porque 
Juan Gualberto ante todo y so-
bre todo es periodista. Ha lucha-
chado con éxito por la abolición 
de la esclavitud; ha sido un te-
mible conspirador; ha expuesto 
su vida yendo á IbnTni: ha brilla-
do en la tribuna pública. Pero 
todo eso, con ser mucho y muy 
valioso, es accidental: lo que ca-
racteriza á Juan Gualberto Gó-
mez es su talento periodístico. 
Su pluma vale más que su pa-
labra, á pesar de ser un orador 
verdaderamente elocuente. 
Reciba el compañero nuestra 
felicitación por su triunfo de 
ayer. 
Y el Sr. D. Raimundo Cabre-
ra ha publicado en La Discusión 
de ayer el capítulo cuarto de la 
obra que, con el tí tulo Solos, vie-
nen dando á luz varios ingenios 
de esta Corte, digo de esta Repú-
blica. 
Reconoce el Sr. Cabrera que es 
un hecho el retraimiento de las 
clases conservadoras y ' después 
dice: 
E l primero de los males que han 
creado esa situación, ha sido el exclu-
sivismo y altanería de los elementos 
que se llaman aquí revolucionarios ó 
libertadores. Han proclamado y reali-
zado que la revolución se hizo por 
ellos y se han apropiado sus efectos 
para ellos. 
L a mayor parte, sin coüsiderar su: 
propias facultades ó su competencia se 
han "emplazado'' ó colocado en la si-
tuación personal más conveniente y no 
han solicitado en manera alguna las 
facultades de otros más expertos para 
el servicio de los intereses públicos. 
Asi hemos visto ingresar en oficinas 
de aduanas y de instrucción pública á 
generales, coroneles y sargentos tan 
solo porque habían tenido valor para 
la lucha armada, aunque no dedicaron 
un momento de su vida á ¡a contabili-
dad, la economía y las lelras. 
Después hemos visto que todas las 
actividades de la República se han di-
rigido á defender y obtener la paga de 
un ejército de cuyo desinterés al ir á la 
guerra todos nos jactábamos. 
Y obtenido en los cuerpos colegisla-
dores ese laudo cuya justicia y funda-
s 1 
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mentes no niego, ha crecido el asombro 
á su punto al verse que se liquidaban y 
reconocían los haberes de un ejército 
igual en cifra á los eiércitos europeos. 
Y al mismo tiempo, los propietarios 
de la tierra que se desvastó en la gue-
rra y quedaron empobrecidos y arrui-
nados y sin esperanzas de reconstruir 
su patrimonio con sus propios medios, 
no han oído una sola voz que proclame 
su derecho á ser indemnizados ó com-
pensados de algún modo. 
Ha nacido, pues, la liepública crean-
do una tremenda desigualdad; un re-
parto de favores y cargas que no es 
equitativo: algo que es tan odioso como 
las leyes de castas. 
Desigualdad tanto más sensible cuan-
to que esos mismos propietarios arrui-
nados y no compensados son los que 
han de cubrir en mayor y casi absoluta 
cuantía el pago de los haberes privile-
giados. 
Juzga la Constitución, su su-
fragio universal y su federalismo, 
poco más ó menos lo mismo que 
el señor Lanuza, y luego añade: 
Pero, hay otros que son de proce-
dimiento. E l sistema creado ha hecho 
nacer y desarrollarse muy pronto la 
empleomanía, el personalismo y las 
banderías. Las oficinas están rellenas á 
diario de pretendientes á puestos que 
esgrimen como títulos las recomenda-
ciones de sus padrinos, y no sus apti-
tudes. 
Los campesinos no buscan en la tie-
rra compensación al trabajo rudo, sino 
invaden las capitales deseando ser 
aduaneros é inspectores: las ciudades 
aumentan su cifra de población y los 
campos se despueblan. 
Los políticos dan su nombre perso-
nal á las fracciones que capitanean y 
os bandos, entregados á luchas apa-
sionadas y pequeñas, so desgarran en-
tre sí. 
En los tiempos de la colonia no vi-, 
mos una prensa periódica tan destem-
plada y aero como la que nos da ahora 
como lectura casi diaria el ataque per-
sonal y la diatriba. 
Podrá tener razón el doctor 
don Raimundo Cabrera en todo 
cuanto afirma en las líneas que 
preceden; pero aun así debiera 
haber añadido, para ser comple-
tamente justo, y seguramente lo 
habría hecho si no se lo hubiera 
impedido su admiración idolá-
trica por los Estados Unidos, que 
el causante de la mayor parte de 
esos males ha sido la Interven-
ción; porque "aquellos que han 
proclamado y realizado que la 
Revolución se hizo por ellos y 
para ellos", no se han "empla-
zado" por sí mismos, como dice 
el señor Cabrera, "en la situación 
personal más conveniente", sino 
que fueron '•emplazados" en d i -
cha situación, por ignorancia ó 
por maquiavelismo, porque así 
lo quiso el Poder Interventor. 
Algo apunta también el doc-
tor Cabrera contra la Unión Ibe-
ro Americana; pero á esto ya con-
testaremos en la edición próxima. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
Esta tarde, á las dos, visitará al Se-
cretario de Estado, sefior Zaldo, el En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de España en Cuba, se-
ñor Gaytán de Ayala, con objeto de pe-
dir el señalamiento del día en que de-
berá presentar sns credenciales al Pre-
sidente de la Kepública, sefior Estrada 
Palma. 
REVISTA MERCANTIL 
Sabana, Marzo 80 de 1904, 
AZUCAKES.—A consecuencia de las 
festividades religiosas de la semana que 
acaba de transcurrir, las operaciones se 
han paralizado completamente desde me-
diados de la misma; pero avisos do una 
nueva alza en Nueva York recibidos 
anteriormente, comunicaron mayor fir-
meza al mercado ó indujeron á los com-
pradores á aumentar sus ofertas en una 
fracción, efectuándose un regular número 
de operaciones á precios más altos que los 
que habían regido hasta entonces. 
Como quiera que la mayor parte de los 
recibos corresponden á partidas anterior-
mente vendidas, se pesan y embarcan 
tan pronto como lo permita el tonelaje 
disponible y por esta razón las existen-
cias de azúcares por vender se mantienen 
muy pequeñas .en los puertos de embar-
que. 
Si los hacendados hubieran estado me-
jor dispuestos para aceptar el' precio*vi-
gente de 4% rs. ar. por centrífugas de 
polarización 96, es probable que se hu-
biera realizado la mayor parte, cuando 
no la totalidad del azúcar que se ha de 
fabricar en este mes y el de Mayo; pero 
cubiertas ya sus más apremiantes necesi-
dades de fondos, están en general re-
nuentes á vender sus azúcares por ahora, 
con la esperanza de que podrán obtener 
más adelante, precios más ventajososqua 
los actuales. 
Aunque el precio de2.5|16 cts. c. y f. esté 
todavía \\& de centavo más bajo que el 
que rige en Europa, por el producto remo-
lachero, es preciso tener en cuenta quo 
mientras continúe la zafra y los recibos 
en los Estados Unidos de azúcares cuba-
nos excedan las cantidades que se to-
man semanal mente para retinar, la ¡u-
íluencia de. la cotización por azúcar de re-
molacha será nula y el hacendado de Cu-
ba no aprovechará completamente losbe-
neficioíi de la reciprocidad, mientras las 
exportaciones de aquí sean mayores que 
las necesidades de los retínadores norte-
americanos. 
Cuando el precio del azúcar no pasaba 
de 4 rs. ar. los especuladores eran, al 
igual de los exportadores, fuertes com-
pradores; pero en cuanto la cotización ex-
cedió de dicho límite, se retiraron del 
mercado, por no convenirles seguir ope-
berando y la competencia ha quedado 
exclusivamente restringida á los repre-
sentantes del Trust y los de los refinado-
res independientes. 
Las ventas efectuadas durante los días 
hábiles de la semana, suman próximante 
100,000 sacos, que cambiaron de manos, 
en la siguiente forma: 
20.000 sacos centríf., pol. 90^7%, do 
4.50 á 4.0(5 rs. ar., en la Habana. 
40.000 sacos cenf. pol. 95[96X, de 
4.42 á 4.54 reales arroba, en Matanzas. 
500 sic cenf. pol. 95, á 4.34 reales 
arroba, en Cárdenas. 
10.000 sacos cent. pol. 90, de 4.3i8 
á 4.40 reales arroba, en Sagua. 
40.000 sacos cent. pol. 96, de 4.40 á 4.G0 
reales ar., en Cienfuegos. 
1.800 sjc azúcar miel, pol. 87i88, á 
3.20 rs. ar., en la Habana. 
1.800 sacos azúcar miel, pol. 90, á 
3.1(4 reales ar., en Matanzas. 
4.800 sacos miel pol. '87i88, de 3.02^ 
á 3.00 reales arroba, en Cienfuegos. 
1.000 sacos miel, pol. 89i90, á 3.1 ¡8 
reales ar., en Sagua. 
E l mercado cierra con demanda acti-
va y operaciones limitadas, á consecuen-
cia del retraimiento de los tenedores y 
cotizamos de 4.3[8 á4.1i2 reales arro-
ba , con tendencias á mayor alza, por 
centrífugas nuevas, polarización 95i9G, 
de buena clase de embarque. 
E l promedió de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Enero 3.011 rs. ar. 
Febrero 3.017 re., ar. 
Í n- 1 IftJ . 
E l movimiento do azúcares en ios al-
macenes de este puerto,desde l? dé Ene-
ro ha sido como signo: : 
F - E . Roskopf Patente 
fabricados por el ünico hijo del difunto R O S K O F F , abajo las falsificaciones 
Depósito: Muralla núm. 27, altos. 
T e l é f o n - o ees 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E B R I L L A N T E S , J O Y A S Y R E L O J E S 
7/farcoiino T/fartínez 
C584 m-23 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT" xm o 1 <S ix t o d « l£tsi xxoolxosi 
H O Y A L A S O C H O : R U S I A Y J A P O N . 
A l a s nueve : RQJOS Y AZULES. 
A l a s a i ez : S E L A P A R T I E R O N A M A M E L O . 
L U N E S i D E A M i B E 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A I A S CCHO y D I E Z . 
GASPACH0 ANDALUZ. 
Por la Srta. Pastor. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
Colorin-Colorao. 
J ^ ^ S e suspende la 3; tanda por pasar la j 
Compañía al Teatro Nacional. 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
3- DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-681 1 Ab 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés V., 2: 6 3er piso sin entrada 42-03 
Palcos 1* y 2.' piso sin entradas $1-25 
Luneta con entrada |0-50 
Butaca con idem ÍO-53 
Asiento de tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso co i idem $0-30 
Entrada general iJ0-3) 
Entrada á tertulia ó paraíso ?)-2) 
i J S ^ - E I domingo, día 10 de A B R I L , gran 
M A T I N E E dedicado á l o s Niños. 
D e s p u é s Je la 2í tanda trabajará el ciclista W. A. E O O R D . 
2781 Mz 8 
de 
c 700 
P E R F U M E E X Q U I S I T O f PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerías , sede-
ñ a s y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
1 Ab 
DR. A. 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E E A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
brse.—Teatro Pajret , por Zuluota. 
13110 158.24 Db 
AGUA DE BURLADA 
Nada tan exquisito como esta 
rica agua de mesa, cuyo uso está 
indicado en todas las enfermeda-
des del estómago. 
Todos los médicos recomien-
dan el 
AGUA DE B U R L A D A . 
Agente general M. Pérez I ñ i -
guez, Aguacate 124. 
C 598 alt 4t-22 
ATENCION 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y natjor monta-
do. Informarán en Muralla 62. 
m 2 26t24m 
Empresa I M a fle los Ferrocarriles 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
Se convocan Hcitadorcs para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland" 
Inglesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
afio de 1904-1905, conforme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 1(1 de Abri l p r ó x i m o veni-
dero, ca la Secretaría de la Empresa, Reina 
B3, y en la Adminis trac ión de la misma en Cár-
denas, todoi los días háDilcs, do 1 á 3 de la 
tarde. 
L a propos ic ión que sea aceptada por la E m -
presa se le comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguientes al úl t imo seña lado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 80 de Marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Francisco Paradela y QestaL 
C-643 12m-3112t-2 
SAN E A F A E L 19, espina á AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecederos y al público en general, un 
espléndido surtido de confeccioues y 
géneros para la presente estación aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio sn 
todas las mercancías en el balance que 
acabamos de practicar. 
L a Marquesita 
c-681 1 Ab 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteroi, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
c627 t-30 Mz 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y do E n -
fermos del pecho. 
M A N R I Q U E 7l . -Consultas de 12 á 3. 
2847 26t-12 Mz 
y Con ¿os nuevos modelos de Verano/ 
han TegadO IOS abaniCOS y CarteUtaS, con que obsequian á sus favorecedores 
- — L A S P E L E T E R I A S 
OBISPO Y CUBA SAN RAFAEL 25 
últ ima 9/ovedad de ¡París 
Zapatos bordados "MARIE DE L' \ m i 
A V I S O I M P O R T A N T E : E n el vapor León X I I I ha llegado una gran remesa en calzado blanco de lona on 
diversos estilos y hernias. P R O N T O saldrá á la venta. 




E L CORREO DE P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y lirapia toda clase de ropa, tanto de Se-
fiora como de caballero, dejándolas cerno nue-
ras, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630. T esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente R«y 58, frente á Sarrá. Teléfon? 633 
C 425 28t-8rar 
V f A I 8 0 N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
•"Ade Soledad Mérída de Durand. E n esta her-
mosa casa toda de marmol, se alquilan habita-
ciones y departamentos elegantemente amue-
blados á familias y personas de moralidad, hay 
do todos precios. Consulado 124 esquina á A n i -
mas. Te lé fono 283. 3640 4m-Sl 4t-2 
t 
r 
P í d a s e E N DR06ü™a8 y boticas 
i M H i L f i S i m i S D E P E l . DE EABELL. 
Alt a y d i 
G . R A M E N T O L 
32, O B I S P O , \V1 
BL'OVItaAL 
SAN JOSE Y Z U L U E T A 
Teléfono iiiíins. 304 y 351, Habana 
; - ; 1 
os BOMHIÑES de UN D O R L O N 4 Posos P L A T Y 
as I J O I B A S (le O N C E P E S O S 8 IVsos P L A T A 
os P A J I L L A S de UN L U I S 3 y 4 Pesos P L A T A 
¡ ¡ K A M E M O L SHEMMRJE J t E X E F A C T O l i U 
Hay somlireros Je Mas clases y urecios 
Se hablan todas las lenguas 
S K ICBCUJJJX JCNCARGOS D E L 
H X T E l t T O R 
I T O B E O R N O T T O B E I 
C-708 t - l A b 
I 
D I A R I O D E t i T M A R Í Ñ T - E d l c i í n de l a t a r J ^ - A b r i l 4 de 1904. 
SACOS 
de Enero.... 
ReciUos !i a s t a 
el 31 de Marzo 
Tot«l. 
Balidns h a s t a 
el "31 de Marzo 
Existeneias: 
Az. crudos, seos 
Refinado, barrí &»7.V. 
1004 1903 1902 
233.588 115.532 103.048 
G18.330 227.158, 57<í.381 
s.^LíMs ;M2.Í;HII W*,*^ 





A pesar de las copiosas lluvias que han 
caído en aljruTiaá comarcas de la» provin-
cias de Matanzas y Santa Clara, princi-
palmente, la zafra no ha sufrido más in-
terrupción que la que motivaron las fes-
tividades religiosas de la semana, har 
hiendo sido muy beneficiosa» esas aguas 
para la cafia sembrada en la pasada pr i -
mavera y que se molerá probablemente 
esteafio, siei tiempo lo permite, pues, 
a-lentados por los altos precios que rigen 
en la actualidad, los hacendados están 
determtnados á moler cuanta caRa esté 
en condición de poder convertirse ea 
azúcar. 
Se teme que las copiosas lluvias que 
lum caido en la parte central de la Isla, 
sean indicios de que la estación de aguas 
tse entablará este afio mucho más. tem-
prano de lo que se esperada y, sobre todo, 
de lo que se desea, pues la continuación 
(k l buen tiempo es indispensable para 
rendir totalmente los campo» de caña. 
MIEL, DE CAÑA.—Continúa regalar la 
exportación de mieles de la nueva zafra, 
pero se guarda reserva absoluta sobre las 
operaciones hechas en dicho producto, 
cuyos precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO—Rama.—A pesar de la bue-
na demanda que ha seguido prevalecien-
do, las operaciones han sido bastante 
más reducidas que en las semanas ante-
riores, debido principalmente á la ma-
yor escasez de las existencias de clases 
convenientes de ías pasadas cosechas, 
tanto pata el consumo local como para 
la exportación, pretendiendo los tenedo-
res de las pocas partidas de Vuelta Aba-
jo, Partidos y Remedios, qüe quedan 
por vender, precios que los compradores 
no se han determinado aún á pagar. 
Han llegado algunos lotes de tabaco 
nuevo procedentes de Vuelta Abajo y los 
Partidos, los que tuvieron compradores 
á precios bastante altos, tan pronto co-
mo se pusieron á la venta. 
Los precios pagados han fluctuado en-
tre $45 y $50 qt l . por rama de Vuelta 
Abajo, de la cosecha anterior, y según 
se dice, entre $30 y $85 ídem, por las t r i -
pas nuevas de la misma procedencia. 
Aunque quieto, el mercado cierra 
muy sostenido. 
Torcido y Cigarros.— Continúa preva-
leciendo regular actividad, particular-
mente en algunas fábricas independien-
tes de tabacos y cigarros, que tienen to-
davía órdenes pendientes de cumpli-
miento. 
AGUARDIENTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de lo» impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
111% á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8% A $9 por los 
130 galones de 20 grados, sin enyese. 
ALCOHOL.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: $22 á $23 la pipa de 
178 galones, marcas de primera, y de $18 
á $20 idem por las de menos crédito. 
CERA.—Escasas existencias de la ama-
rilla,por la cual se mantiene moderada la 
demanda de $30 á $30% qtl . , por IB de 
primera, y de $28 á $28% id. por la de 
eegunda. 
MIEL DE ABEJAS, —Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas á 
23 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
de 2é á 26 cts. id . , envase á$1.50, mante-
niéndose quieta la solicitud, á consecuen-
cia de la flojedad de loa precios en lo» 
principales mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E VALORES 
CAMBIOS,—A pesar de la moderada so-
licitud que ha prevalecido y la continua 
abundancia de papel, los tipos, con con-
tadas excepciones, han regido y cierran 
hoy muy sostenidos á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALOKES.—Después de 
la continua alza de las semanas anterio-
res, las cotizaciones de los principales va-
lores han oscilado algo, áconsecuencia de 
los esfuerzos*de los bajistas que no han 
logrado hastaahora, conseguir definitiva-
mente su objeto por faltarles los elementos 
principales para ello, que son un motivo 
para fundarla y papel que sacrificar. Por 
esta razón y á pesai- de todo, las cotizacio-
nes se mantienen al unísono con la si-
tuación general del país y adelantan á 
medida que esta va mejorando. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
ouo. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 1.302.750 I 912.200 
En la semana... " " 
T O T A L hasta el 
30 de Marzo.. " 1,362.750 " 912.200 
Idem, igual fe-
cha en 1903.:. " L924.837 " 21.770 




rior mentí1 ? 
En la semana... " 
T O T A L al 30 de 
Marxo $ 
Idm. igualen fe-




«K la m jor garant ía que puede darse 
«1 público que compra en la 
PELETERIA 
LA MARINA 
PORTALES DE LUZ, 
T E L E F O N O t)l¿y 
t-669 1 Ab 
M E L F E 0 X T 0 N 
Ayer tarde estuvieron cu el frontón 
eLMinistro y el nueva Cóusul_Q«ne.ral 
de España, en coiapaffía del Presiden-
te del Casino Español, 
Después de recorrer las distintas de-
pendencias del edificio, guiados por ai 
señor rarnicer, vocal de la Directiva; 
de la Empresa del Frontén u Jai-Alai, ,r 
los señores Gaitan de Ayala, Kodrí-
guez Diez y Puente presenciaron des-
de un palco los partidos que se jw-
gaban. 
Durante un intermedio los distingui-
dos visitantes fueron obsequiados deli-
cadamente por la Directiva. 
L A T E R C E R A CONFERENCIA ' 
BE BEifflGIU d M i 
(Por teléRrafó) 
Matanzas, Abri l 3, 1904, 
á las S.'¿0 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H A B A N A . 
Han llegado más de doscientos ex-
cursionistas, entre ellos un gran nú-
mero de señoras de la buena socie-
dad habanera. Fueron recibidos en 
la estación por el Gobernador de la 
Provincia, el Alcalde de la ciudad j 
numeroso pueblo, con una banda de 
múRfca. 
Entro lo* excursionistas han veni-
do los señores Méndez Capote, T a -
mayo, Lanuza, Iglesias y Santos Fer-
nández. 
Anoche, á las ocho, se inaugm'ó la 
Conferencia en el teatro <kSauto," 
ante numeroso püblico. Los palcos 
y hmetas estaban ocupados por gran 
número de bellas y elegantes matan-
ceras. 
Hablaron el Gobernador, quien de-
dicó palabras de afecto á los confe-
rencistas, dándoles la bienvenida; el 
doctor Scweyer, que leyó un hermo-
so discurso sobre Beneficencia en 
Matanzas, recordando á Santa Cruz 
de Oviedo y á Domingo Madan; el 
doctor José Lorenzo Castellanos, que 
habló sobre la ley de beneficencia y 
casa para los campesinos, siendo 
muy aplaudido; el doctor Méndez 
Capote, que como Presidente de la 
Tercera Conferencia cerró la velada 
con magnifico discurso sobre el con-
cepto de la beneficencia públ ica y 
particular. Obtuvo muchos aplau-
sos. 
E l sentimiento de la caridad une á 
los que la política separa. L a ciudad 
está muy animada. 
DOCTOR DELFIN. 
Matanzas, Abri l 3, 1904, 
ú las 12.05 p.m. 
Se han reunido las secciones de la 
Conferencia de Beneficencia, leyen-
do hermosos trabajos la señora Rol-
dán, la señora de Zayas Bazán, el 
doctor Santos Fernández , el doctor 
Cuervo y el doctor Delfin, sobre 
asuntos relacionados con la niñez. 
Gran concurrencia en esta Sección. 
E n la de Hospitales y Asilos leyeron 
trabajos los doctores Eduardo Pía , 
CuestayBarnet, siendo muy aplaudi-
dos. 
E n la Sección de tratamiento de cri-
minales y casas para pobres, leyeron 
magníficos trabajos los doctores A l -
fonso, Lanuza y otros. 
E l doctor Delfín hace propaganda 
para la nueva asociación L a Casa del 
Pobre. 
Esta tarde gran paseo en Martí. 
Los excursionistas se muestran sa-
tisfechos y agradecidos de los matan-
ceros. E l Gobernador, el Alcalde y el 
pueblo los colma de atenciones. 
D E . D E L F I N 
f Matanzas, Abr i l 4 
\ ¿i las 8.4O, a. m. 
Los miembros del Comité Ejecutivo 
de la Junta Central de Beneficencia 
visitaron ayer el Hospital Civil, la E s -
caria de Enfermeras y Asilo de Ancia-
nos. Todos están en perfecta limpieza 
y buen orden; pero necesitan refor-
mas, sobre todo el Hospital, que no 
tiene sala de niños ni de partos. 
IRA silo de Ancianos, á cargo de re-
lifflosas católicas, es modelo en sué la-
se. E l Comité Ejecutivo, cuya visitano 
era esperada, salió muy satisfecho. 
Hoy visitarán asilos particulares. 
E l Liceo obsequió anoche á los con-
ferencistas con nna velada en el tea-
tro Santo. L a concurrencia inmensa; 
muchas damas y caballeros de la me-
jor sociedad matancera. 
E l poeta Byrne pronunció un elo-
cuente discurso dando la bienvenida; 
cantóla señorita Estorino, siendo muy 
celebrada; la señora Adamde Aróste-
gui, que tocó el piano con arte iusu-
perablc, fué muy aplaudida. 
Los conferencistas están muy agra-
decidos por los obsequios que reci-
ben. 
Los doctores Barn<?t y Madan y las 
enfermeras trataron temas cientií icos 
y de beneficencia. 
La retreta en Marti, muy concurri-
da. 
D r . Delfín. 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
El sábado se vendieron por la Admi-
nistración de Kentas é Impuestos de la 
Habana,* sellos por valor de $3.833 
17 cts. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
DON C A R L O S QUIRÓS 
(Por te légrafo) 
Santa Clara, Abril , S. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n la tarde de ayer se verificó el 
sepelio del cadáver de don Carlos 
Quirós, persona muy querido-en esta 
ciudad por sus excelentes coiidicioucs 
de carácter. E r a Segundo Teniente 
de Alcalde, miembro proniuente del 
partido republicano y uno de los 
hombres más entusiastas para la 
realización de cualquier obra pia-
dosa. 
E l nutrido cortejo que acompañó su 
cadáver á la última morada, es el tes-
timonio más elocuente de lo que valía 
el eterno desaparecido. 
• Pascual. 
Í m k la n i 
Á LOS ALUMXO& DEL COLEGIO DEL 
DR. CASADO. 
Mis amados hijos: no puedo oculta-
ros la satisfaccióu con que me lie ente-
rado de vuestra docilidad, siguiendo 
los consejos de vuestro digno director 
y obedeciendo los preceptos de la San-
ta Iglesia: Habéis dado prueba de que 
sabéis dónde está la fuente de la ver-
dadera sabiduría, que es Dios, y lo ha-
béis buscado cumpliendo los preceptos 
de la Iglesia, depositaria pot voluntad 
divina de la ciencia y de la doctrina 
del CieIo; por eso ha sido madre fecun-
da y lo será siempre de santos y de sa-
bios; siguiendo sus huellas lograréis en 
día no lejano ser sautos y sabios y por 
ende ciudadanos dignos de vuestra -pn-
tria. 
Corno presagio de tan feliz augurio 
os envío mi bendición Pastora^ exten-
siva á vuestras familias. 
t P E D R O f Obispo de la Habana. 
LA GUARDIA EÜEAL 
I M P O E T A N T E S E R V I C I O 
En las fincas *'Garrido'' y ^San Jo-
sé" , ubicadas en el término municipal 
de Güines, fueron detenidos ea la no-
che del sábado los blancos Manuel Díaz 
Acosta y Desiderio Hernández Na-
ranjo, autores del crimen cometido el 
13 del mes pasado en la bodega "San 
Blas", situada en aquella jurisdicción. 
Los detenidos confesaron haber co-
metido ese crimen en unión de Fél ix 
Marín. 
La detención do estos individuos la 
llevó á efecto el cabo Fraga y el guar-
dia Gi l Valdés, 
NECROLOGÍA. 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
el que fué distinguido y muy estimable 
caballero don Joaqu ín Cada val y Cha-
cón, hijo del General Cadaval y enla-
zado por vínculos de parentesco, con 
muchas y respetables familias de la so-
ciedad habanera. 
El entierro del señor Cadaval tuvo 
logar en l a m a ñ a u a de hoy, siendo se-
pultado el cadáver en el Panteón de los 
Condes de la Casa-Bayona, en la Ne-
crópolis de Colón. 
Paz á los restos del finado y reciban 
sus deudos, todos, la expresión de nues-
tra condolencia. 
La señorita Carmen Lima Rosado, 
que tuvo hace días la desgracia de su-
frir quemaduras graves al inflamársele 
casualmente los vestidos, ha sucumbido 
víctima del citado percance. 
Cuando á Carmen 1c sonreía el por-
venir, cuando sus bellas prendas perso-
nales la hacían ser querida de cuantos 
la trataron, un percance inesperado la 
arrebata al carifío de propios y extra-
ños, siendo por todos llorada. 
Reciban sus familiares nuestro senti-
do pésame. 
El Sr. D. Luis Ballenilla pasa en es-
tos momentos por uno de los más crue-
les trances de la vida; su hijo Enrique, 
tierna criatura que constituía el encan-
to de sus padres y enjquien habían de-
positado todo su cariño, ha abandonado 
este mundo dejando tras si el llanto y 
el desconsuelo. 
Que Dios les conceda la resignación 
necesaria para poder soportar desgracia 
tanta. 
Asuras VARIOS. 
DON C E L E S T I N O F E R N Á N D E Z 
En el vapor La Navarre regresó el 
sábado úl t imo nuestro querido amigo 
don Celestino Fernández, acompañado 
de su distinguida familia, después de 
haber viajado nna temporada de 11 
meses, por las principales ciudades de 
Enropn. 
Nuestra más afectuosa bienvenida á 
los distinguidos viajeros. 
. E L S S . P E R E Z ROMAN 
A bordo del vapor cubano Julia, que 
entró en puerto esta mañana, lleffó á 
esta capital, el Sr. D. José R. Pérez 
Román, secretario del Ministro de Re-
laciones Exteriores de la república de 
Santo Domingro. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con úl t imas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56, 
c 628 t-30 Mz , 
E L TEjg lBN^É S E . M / E C 0 S 
Hemos tenido la satisfacción de sa-
Tucfar áf teniente do policía, Sr .par-
cos, repuesto de la lesión grave que su-
frió al estar de servicio en el paseo del 
Prado, durante el úl t imo Carnaval, por 
haberse espautado el caballo que mon-
ta va, y tener la desgracia de que al caer 
el bruto, se fracturase la rotula izquier-
da. 
E l teniente Sr. Marcos, se encuentra 
muy agradecido1 del Dr. Moas, y del 
Administrador y demás empleados de 
l » casa de salud Furísima Concepción, 
por los asiduos cuidados de que ha sido 
objeto durante su enfermedad. 
EN GOBERNACION 
Los-señores^ Bravo Correoso y Por-
tuondo, han visitado hoy al Secretario 
de Gobernación, Sr. Yero. 
COBRO D E CENSOS D E L E S T A D O 
La Administración de Rentas é Im-
puestos de la zona fiscal de la Habana, 
hace saber que en el corriente mes es-
tará abierto al cobro de los réditos de 
censos del Estado que vencieron en el 
mes de Marzo anterior sin recargo al-
guno, y transcurrido éste plazo incu-
rr i rán los deudores en el 5 por ciento 
de recargo, procediéndose al cobro por 
la vía de apremio. 
N U E V O C O L E G A 
Hemos recibido el primer número de 
E l Debate, diario político que ha co-
menzado á publicar en Pinar del Río 
nuestro querido amigo y compañero don 
Carlos Martí, distinguido escritor y j u -
risconsulto que ha dirigido ya antes de 
ahora varias publicaciones, entre otras 
Libertad, de San Juan y Martínez. 
Correspondemos al saludo que dirige 
el nuevo colega á la prensa y le desea-
mos larga vida. 
M I T I N O B R E R O 
Hoy, lunes, á las ocho de la noche, 
en la casa número 240 de Aguila, entre 
Esperanza y Vives, tendrá lugar un 
mi t in de propaganda iniciada por el 
Partido Obrero. 
El Comité organizador invi ta á di-
cho mit in á los afiliados y simpatizado-
res del partido. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O H I S T Ó C I C a 
Asamblea Municipal 
Cito por este medio á todos los seño-
res Delegados para la sesión ordinaria 
que se celebrará hoy, lunes, á las ocho 
de la noche, eu los salones del Círculo 
Republicano (entresuelos de Payret). 
Habana, A b r i l 4 de 1004.—Dr. Mel-
tpiiades Calvo, Secretario, 
ASOCIACIÓN D E L B U E N 
G O B I E R N O M U N I C I P A L 
Consejo de Gobierno 
De orden del Sr. Presidente, cito á 
los señores que componen este Consejo 
p ua la sesión que se verificará el pró-
ximo lunes, 4, á las ocho de la noche en 
Habana 5o. 
E l Secretario, ¡Dr. Carlos Armenteros. 
L A A D U A N A D E C T E N F U E f i O S 
Durante el mes de Marzo último, se 
recaudaron en la Aduana de Cien fue-
gos, 138,900 pesos 94 centavos. 
E L ARTÍCULO D E L P A D R E A U R E L I O 
É l Comercio, de Cien fuegos, inserta 
en su número del dia 2, el art ículo 
' 'Mater Dolorosa" del Reverendo Pa-
dre Aurelio, C. D . , que publicamos en 
la edición de lamafíaua del jueves, con-
signando que lo reproduce en el lugar 
preferente de sus columnas, tanto por-
que su factura desde el punto de vista 
li terario reclama ese honor, cuanto por 
tratarse del Obispo electo de Cienfue-
gos, cuya gran cultura y amable condi-
ción se rervelan clara y brillantemente 
en los párrafos tiernos y elocuentes de 
su escrito. 
P O S E S I O N 
E l Dr. D, Fernando Alemán Valleé 
nos participa que ha tomado posesión 
del cargo de Cónsul honorario de Cuba 
eu Areeibo, Puerto Rico, habiendo es-
tablecido la oficina consular en la calle 
de Rosario número 10. 
Agradecemos la atención, deseándole 
el mayor acierto eu el desempeño de su 
cargo. 
S U B A S T A 
H á sido adjudicada provisionalmen-
te á D. Felipe Morejón, la subasta pa-
ra la construcción de la carretera de 
Palos á Nueva Paz. E l precio es de 
$18,764-08, debiendo verificarse la obra 
en el té rmino de 220 dias. 
O R D E N A N Z A S M U N I C I P A L E S 
Hemos recibido un ejemplar de las 
Ordenanzas vigentes eu esta ciudad. 
Los 233 artículos que constituyen es-
ta ley municipal se agrupan en la si-
guiente forma: división de la Habana, 
religión, moral pública, salubridad pú-
blica, orden público, aseo, comodidad 
y ornato, abasto, edificios, carruajes, 
espectáculos públicos, paseos públicos, 
disposiciones generales. 
La obra se recomienda como necesa-
ria á todos los vecinos del Término mu-
nicipal. 
Se vende á 50 centavos oro el ejem-
plar en la l ibrería de M . Ricoy, Obispo 
8G, Habana. 
C . \ S A 8 D E CALNBIO 
Plataespaflola.... de 78^ á 78^ V. 
Calderilla.. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Kspa-
Qol de 4% 4 V. 
Oro ameriemo ) , 1 W 3 / , 109S/ p 
contra español. { ae luy/8 a 10J/Í ^ 
Oro amer. coutra > oo p 
plata española. / a 'ÍS 7 * 
Centenes á. 6.67 plata. 
E n cantidades., á 6.68 plata. 
Luises „ á, 5,3.'i plata. 
E n cantidades., á 5.34 plata. 
El peso america- ) 
no en pla'a es- l á 1-38 V . 
pañola , J 
Habana, Abril 4 de 1904. 
E S T A I W S O I O O S 
Servicio de lar Prensa Aaoüiada 
E L D E S U E L L O D E 
L O S T H I B E T ^ N O S 
Londres, A b r i l 4 . -EI! dogilellio d& 
los thibetanos, llevado ÍÍ electo por la 
colmnna inglesa al mando del coro-
nel>youngllusband,lui causado en to-
do el Keino Unido prottmdo senti-
miento do pena y desalien-to, á la 
vez que ha inducido íí creer que pue-
de ser motivo de disgustos con Rusia 
y obligará á, Clinm á separarse de la 
neutralidad que se propone observar 
respecto á la guerra ruiío-.faponosa. 
M A N C H A X E G R A 
L a prensa liberal inglesa declara 
unánimemente que esa horrenda ma-
tanza es el borrón más negro y feo de 
la historia de la G^an Bretaña. 
CONTRA I N G L A T E R R A 
P a r í s , Abril 4.-IA\ invasión del Th i -
bet por los ingleses es objeto de la 
atención «>n el mundo entero y la 
opinión general, de la cual partici-
pan también los funeionarios públi-
cos, es que el gobierno inglés se ha 
aprovechado para llevarla á efecto, 
de la circunstancia de estar Kusia 
empeñada en la guerra de Extremo 
Oriente. 
L A A C T I T U D D E COLOMBIA 
E l agente financiero de Colombia 
ha declarado que su gobierno no se 
someterá al fallo del Tribunal por el 
cual se autoriza á la Compaflia del 
Canal de P a n a m á para traspasar su 
concesión al gobierno de los Estados 
Unidos, que apelará contra dicho fa-
llo y si no se le hace justicia, atacará 
á la Kepública de Panamá. 
L A C I V I L I Z A C I O N A CAÑONAZOS 
Amsterdan, Abri l ÍÍ.—Las tropas 
holandesas han tenido en Sumatra, 
un encuentro con los guerreros del 
Key de los Achines, los que fueron 
derrotados, dejando 541 muertos so-
bre el terreno, mientras que los ho-
landeses tuvieron solamente tres 
muertos y 2¿> heridos. 
L A S A L U D DE G U I L L E R M O 
Berl ín, Abril 4:.--Se niega oíicial-
mente que inspire inquietud alguna 
el estado d^l Emperador Guillermo, 
que goza en la actualidad de excelen-
te salud. 
R U S I A RECELOSA 
San Petersburgo, Abril 4.--IJOÍÍ dis-
cursos entusiastas que pronunciaron 
los miembros de la Legación de los 
Estados Unidos en Tokio, en el ban-
quete que se celebró en dicha ciudad 
para conmemorar el 5Í)? aniversario 
del tratado que negoció el almirante 
Perry, entre el Japón y los Estados 
Unidos, se eomentan muy acerba-
mente aquí y se consideran como una 
infracción á la proclama del Presi-
dente Roosevelt ordenamlo á los fun-
eionarios del gobierno americano la 
más estricta reserva, tanto en sus pa-
labras como en sus actos, respecto á 
las dos naciones beligerantes. 
N U E V O A V A N C E 
DE LOS JAPONESES 
Toldo, Abril ¿ .--Las tropas japone-
sas han avanzado nuevamente y ci 
sábado pasado ocuparon, sin hallar 
resistencia, á Seng-Cheng, que se ha-
lla sobre el camino de Pekín y á 40 
millas al Sur de Wijú. 
RUMORES FALSOS 
San Petersburgo, Abril 4.--Son fal-
sos los rumores que han circulado 
respecto á haberse desarrollado la 
peste en el ejército ruso de Extremo-
Oriente. 
ACUEBDO ANGLO-RUSO 
La Gacela de ta Bolsa indica clara-
mente que el rey Eduardo V I I está 
proyectando un acuerdo entre Ingla-
terra y Rusia. 
DESEMDAECOS JAPONESES . 
Londres, Abri l ¿ . - -En telegrama 
de Shanghai, al Dailg Telegraph, se 
anuncia, careciendo todavía de con-
firmación la noticia, que mm ejército 
de 105,000 japoneses ha desembar-
do frente á Takushan, en la Manchu-
ria ineridional, y se dirige hacia el 
Noroeste; otro ejércilo japonés de 
40,000 hombres, ha desembarcado 
en el Noroeste de la Corea y marcha 
hacia el rio Ya lú y, finalmente, un 
tercer ejército japonés que ha desem-
barcado también en el Noroeste de la 
Corea, se dirije hacia el Oeste. 
E L P L A N D E . K U R O P A T K 1 N 
París* Abril ¿ . - -El agregado mi-
litar á la Embajada rusa, manifies-
ta que el plan del general Kuro-
patkin es seguramente de permitir 
que los japoneses ganen algunas pe-
queñas victorias, á fin de atraerlos 
De Idioms, Taqu ig ra f í a , M e c a n o g r a f í a y Te legraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
* « ^ T a ^ ^ ^ A c a d ^ ^ — t o a de la A * • 
C l a £ e B d e 8 d e l a m a ñ a n a 4 9 ^ d e l a n o c h « , 3514 361-3 Mz 
hacia Ilarbín, en cuyos alrededores 
Ifes dará mía gran, y qu izas, decisiva 
batalla. 
¡JDECLABAGTONES 
D E Y A M A G A T E 
Chicaga, Alk ' i l4 .—El Nevsm de esta 
c iudad lm recibido de Tokio un teiie» 
gnama, en el cual se dice que el Ma-
riscal* Yamagata ha declarado que 
probablemente tengan los japoneses 
que combatir en la proporción de uno 
contra dos; hubiera sido» preferible 
que la guerra se hubiese declarado 
uñando los rusos ocuparon la Man-
churía, porque han podido en el ín-
terin fortificar sus posiciones, ha-
ciéndose hoy sumninento dilícil y pe-
ligrosa una guerra con una nación 
que cuenta con tres millones de sol-
dados. ''Esperamos vencer, sin em-
bargo, agregó el Mariscal, porque te-
nemos un pian muy cuidadosamente 
preparado y que ha de proporcionar 
los mejores resultados." 
V A P O R " M A N U E L C A L Y O " 
Nueva Yorh; Abril ¿ . - -Proeedente 
de la Habana, ha llegado el vapor 
Man ael Calvo, de la Compañía Tras-
atlántica Española. 
P R E P A R A T I V O S D E DEFENSA 
I'ort Arfhar, Abril 4 . - S e han he-
cho aquí grandes preparathos para, 
rechazar á los japoneses, en caso de 
que intenten nuevamente obstruir la 
entrada de este puerto. 
S o n los m e j o r e luborudos los 
CHOCOLATES FINOS 4 4 L .A E S -
T K E L L A . " 
En el Consulado de España se desea 
saber el paradero de los señores s i -
guientes: 
D. Pedro García García, doña Lu i -
sa Pérez, don José de la Santísima 
Trinidad, don Trifoú Esteban Alonso, 
don Familias de don Manuel Escalaría 
Medina, de don Modesto Alcántara 
Méndez y de dou Pablo González 1 )o-
mingyoz, dou Juan Bermudez García,* 
don Marcelino Eenet Caballero, don 
Francisco Quiroga Vargas, dou Lean-
dro Escudero Hernández, don Gerar-
do Vega Uright , dou Lucas Fernán-
dez González, don Zacarías Bartolomé 
Arenillas, don Juan Benet Ranilla^ 
don Antonio García Rodríguez, don 
Gonuáu Iglesias Expósito, don José-
Araujo López, don Fernando Berual 
Estrada, don-Antonio del Espír i tu San-
to, don Evaristo Vázquez Rodríguez, 
don Agustín Betaucourt, dou Miguel 
López Rodríguez, don José Mart ínez 
Torres, don José Anido Basanta, dou 
Daniel Martínez Belaza. don Cándi-
do 'Corredil"» García, dou Julio líuíz 
del Rivero, don Marcelino Caballera 
Moreno, don Juau García Fuentes y 
dou José Lornbardia CoIIs. 
tlovimieuío Mamlnio 
BUQUE DE GUERRA 
En la mañana do hoy fondeó eu puer-
to, procedente de Guantánamo, el cruce-
ro do guerra americano Mineapole*. 
Este buque está tripulado por 500 in-
dividuos y es su porte de 7,325 tonela-
das. 
Después de fondeado, hizo el saludo íl 
la plaza, que fué contestado por las bate-
rías de la fortaleza de la Cabana. 
A bordo pasó el Inspector general del 
Puerto, S r . Yero Miniet, para saludar á 
su comandante y demás oficiales. 
E L M E X I C O 
En la mañana del domingo salió para 
Now York con carga y pasajeros, el va-
por americano "México". 
E L ESTONA 
El vapor inglés do este nombre salió 
en la noche del sábado último para Mon-
tevideo, vía New York, con carga y pa-
sajeros. 
L A N A V A R R E 
E l vapor francés "La Navarre", salió 
el domingo para Veracruz, con carga y 
pasajeros. 
E L LEON X I I I 
El domingo salió para Colón, Puerto 
Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, el pa-
po r español "León X H l " , con carga y 
pasajeros. 
EL R O Y A L E X C I I Á N G E 
En la noche del sábado salió para 
New-port (N. V.) el vapor inglés "Ex-
change". 
E L MONTEREY 
Este vapor americano entró en puerto 
esta mañana procedente de New York, 
con carga y 4(3 pasajeros. 
EL M A R T I Ñ I Q U E 
Entró en puerto hoy procedente de 
Miami, coa c^rga y pasajeros. 
E L J U L I A 
Hoy entró en puerto procedente do 
Puerto Rico, conduciendo 34 pasajeros, el 
vapor cubano "Julia", de la casa de los 
Sobrinos de Herrera. 
G A N A D O 
El vapor alemán "Holstein" Importó 
do Puerto Cabello 707 roses consignadas 
á los señores J. Plft y Compañía. 
C O M Ü N I C A B O S . 
CENTRO 6ALIE60 
SECRETARIA 
Amor t izac ión del E m p r é s t i t o de 
31.800 pesos oro hecho 
por esta Sociedad 
Habiéndose llevado á efecto el 7 de Enero 
ú l t imo el segundo sorteo de los Bonos de dicho 
Emprést i to , se procederá con arreglo á laa ba-
ses establecidas, al tercer sorteo de los mismos 
el próx imo día 7 de Abril , á las ocho de la no-
che, en ol salón principal de este Centro, para 
determinar I03 que hayan de ser amortizados. 
Este acto será püblico. pudleado lo» seño rea 
tenedores de losDónos qne resulten agraciados, 
concurrir desde el siguiente día al l a que s é 
verifique el sorteo á las oficinas d é l a á o c l e -
é a d , con el fin de hacer efectivo su importe y 
e de los intereses que les coi-respondanTpre-
tlcad«¡lqU qU* P*ra el Caso 86,4 p^ac' 
Lo que ee hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 29 de Marzo de 1904. 
£1 Secretario, 
r mn. J O S E L O P E Z 
V. U * 2a-aü 34-3Í 
I M A M I O U J K M J A MAKIJXA—Edición de la tarde.—Abril 4 de 1904. 
f OCHES TEATEALES 
Verdaderamente, e s t á ' n o t a s no de-
bían llevar el nombre con que mi ami-
go dados Frontaura y el inolvidable y 
ya difunto donoso escritur Luís Kivera, 
bautizaron, al trasladarla aj castellano, 
la ópera cómica de los hermanos Mu-
za, L a prova de wm ópera seria, sino 
VALENTÍN GONZÁLEZ, porque para el 
público que concurre con justa y uo 
cortada asiduidad al teatro de A l -
bisu, la novedad en Canvpanone era la 
presentación en el papel del poeta T)07i 
Tánfdo del bajo cómico dou Valentín 
González. 
Que la señora Chaffer canta dellcio-
sameute la i'orila en esa obra, {.quién 
qne la ha visto, yTiéndola, la ha aplau-
dido, no lo sabe^ Qne esa artista rea-
liza primores de ejecución en el rondó 
del tercer acto, electrizando al público 
con su voz segura, extensa y brillante, 
ês nuevo por ventura? De ella son los 
aplausos cada noche que pisa la escena, 
y los aplausos y las ovaciones siempre 
que encarna en su persona el hermoso 
papel de la genial artista. Que Bal-
doví secunda á la tiple española en el 
Alberto Jíordowte resulta tan sabido, co-
mo que Tapias brilla acaso más que en 
otras obras en el Cinnpanone, y Escribá 
derrocha su gracia en el Don Fastidio, 
y Medina nos recuerda que es andaluz 
en el Don Sandalio. y la Duat ío que se 
cunda á sus compafierós en la Violante. 
Y al igual que esos artistas mar-
chan de consuno al óxito, llega triun-
fante á él con su experta batuta mi no 
olvidado y siempre querido amigo Mo-
' desto Jul ián, el decano de los maestros 
españoles —y no el más viejo de ellos;— 
el que á poca costa,y no raás que con 
la tuerza de su voluntud y la firmeza 
de su batuta, saca adelante obras y ar-
tistas, y realza los primores de la mú-
sica, cautivando con su dirección al 
espectador, que s i no materialmente, 
mentalmente lo aplaude como á quien 
más. 
Aunque el público iba^á apreciar 
una vez más todas las bellezas y á .dis-
• frutar de todas las satisfacciones de 
I una original, bella ó inspirada miisica 
y de una concienzuda interpretai-ióu, 
uo era ese, el aliciente que lo llevó en 
la noche del sábado al teatro en que 
lian vuelto á funcionar, sin ruido, sua-
ve y plácidamente, los históricos ven-
tiladores. Ko: otra cosa le atraía con 
1 curiosidad justitlcada y con deleite 
presumido: la aparición en la escena 
de don Valentín González. 
Aunque para muchos de los que, en 
número cousiderable, acudieron á A l b i -
BU en la noche del sábado, el artista 
era ya conocido y apreciado, no !o ora 
para todos. Cuando trabajé en la Ha-
bana por primera vez, hace buen nú-
mero de años, el nuevo artista de A l -
bisu. haiiúbase en los comienzos de su 
earrera y ya sobresalía por sus faculta-
des, su gracia y su talento, Pero los 
años pasan y el recuerdo se desvanece, 
como el humo cuando lo azota el vien-
to. Mas en la ocasión presente, si se 
debilitaba con el tiempo el recuerdo, 
resm ^ia con el aplauso'tjue hasta-aquí 
llegaba, tributado por el primero-de 
los públicos de iíspaña: el de Madrid. 
Allí, en la coronada viila^ ganó uno 
á uno y en rápida progresión los ascen-
sos, pasaudo en coito tiempo, nuevo 
general Polavieja, de modesto teniente 
de cuchara á teniente general del arle. 
Con tales entorchados uos lo ha man-
dado la capital de España, cediendo á 
las instancias de la empresa del más 
• popiriar de jauostros teatros, que cree 
—y yo soy de su opinión—que en la 
esceua mucho vale la mujer, pero mu-
cho también el hombre, y hay que dar 
al arte lo que el arte requiere. 
Y, es claro, ¿qué se podía esperar 
de un euasi príncipe de la milicia del 
arte? Pues mucho bueno. Y mucho bue-
3io nos diá en sü iuterpretacióu del 
Don Pánfuo de Canipanom Valent ín 
Gonzfilez. Y lo mejor que nos dió fué 
naturalidad, verdad, gracia sin ama-
nerauaiento, arte sin payasadas. Su voz 
conserva la frescura y la extensión de 
¿la primera juventud; su presencia es 
; gallarda, su acción franca y natural, 
correcta su dloción. 
A l aparecer, se le saludó con pans ca-
r iño y efusión que cortesía; y á los cin-
co minutos de haber pisado la escena, 
ya se había conquistado la volutad del 
público, que la retendrá toda la tempo-
rada, porque á sus muchas cualidades 
une otra quo, completándola, las real-
z a : coucieucia artística. 
Anoche, durante la representación de 
í a Cara de Dios,—que habo de repre-
¿éntarse en vez de "Campanone, suspen-
dido por enfermedad de la señora 
Chaffer,—ocupaba uno de los palco s del 
segundo piso la nueva tiple cómica se-
ñorita Carmen P. Sobejauo; gallarda 
madrileña que en.su hechicero semblan-
te, su picaresca sonrisa y lo ameno y 
culto de su conversación, revela la gra-
cia innata en los hijos de la tierra que 
bañan el Manzanares y el Lozoya. La 
señori ta Sobejauo es joven y distin-
guida y la precede la reputación que 
ha conquistado en los teatros de Ma-
drid, Barcelona y otras capitales de 
España En Madrid trabajó últ ima-
mente en la 'Zai^uela, con Valent ín 
González, que vuelve á ser su compa-
ñero de glorías en la Habana. 
Los qne la han visto y aplaudido elo-
gian no menos que su voz delicada y 
licrmosa y su talento, su gracia en los 
bailes, en los que sabe entusiasmar siu 
apelar á desgaires reñidos con el bueu 
gusto y la delicadeza. 
De todas esas cualidades hará sin du-
da derroche en la función de moda del 
viernes, en que hace su aparición ante 
nuestro público en San Juan de Luz y 
Enseñanza Libre. 
Antes, el miércoles, aparecerán en la 
propia escena las hermanas Pérez, eu 
La Señora Capitana y ¡Quién fuera l i -
bre! 
Las hermanas Pérez son dos encanta-
doras señoritas que, uo obstante su j u -
Tentud, cuentan ya una hermosa histo-
ria teatral, porque han conquistado 
gloria y renombre desde muy niñas, eu 
que aparecieron en una compañía in-
íaníil de zarzuela. 
Y entre una y otra noehe—en la del 
jueves—se despedirán del público de 
la Habana Leonor de Diego y Aurora 
de Guzmán, terminada ya su contrata 
con la empresa de Albisu. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
Ei el "Giro 
Atentamente invitados por el ilus-
trado Presidente de la Sección de Ins-
trucción, nuestro cariñoso amigo don 
Manuel Alvarez del Eosal, asistimos la 
noche del miércoles últ imo al popular 
;<Ceutro Arturiano' ' , en cuyos regios 
salones celebraban ejercicios prácticos 
trimestrales las numerosas aluumas de 
solfeo y piano que reciben educación 
artística en aquella meri t ís ima Socie-
dad, bajo la dirección del justamente 
reputado profesor dou Angel L. Planas. 
De ejercicios se calificaba aquella 
fiesta en la invitación con que se nos 
favoreció, j á fe que bien merecían 
otra caliíicación, pues resultaron un 
verdadero concierto, con el que se de-
leitó durante dos horas y media á la 
numerosa y distinguida concurrencia 
que llenaba el amplísimo salón de aquel 
soberbio ediñeio, que así honra á los 
asturianos que supieron levantarlo con 
un entusiasmo y energía admirable, 
como honra :í Cuba, donde el "Centro 
Asturiano" tiene su asiento, y donde 
halló elementos para el desarrollo que 
ha alcanzad?, y siu duda cont inuará 
hallándolos para seguir la progresista 
senda (pie viene recorriendo desde su 
fundación. . 
Es la música ' 'el arte de combinar 
los sonidos de un modo grato al o í d o " , 
dicen algunos preceptistas, y el medio 
mejor,—añadimos nosotros,—de con-
mover el ánimo, haciendo vibrar las 
cuerdas del sentimiento. La música, lo 
mismo enciende las almas, como consi-
guió encenderlas el inmortal canto de 
Rouget de Lisie, despertando el patrio-
tismo del pueblo francés á fines del 
«iglo X V I I I , que inunda de tierna me-
laucolía nuestro sér cuando oimos una 
dulce sonata de Chopíu, el cantor 
augusto de la naturaleza, que leg6 á la 
posteridad innumerables melodías en 
las que se ven las rizadas espumas del 
mar quebrarse en la suave y arenosa 
playa; se aspira el perfume de los 
huertos y se sieute el blando susurro 
del aire impregnado de efluvios que 
gimen y lloran cual si fueran el eco de 
una alma desgarrada por el dolor. 
Sí; grande es la influencia que ejerce 
la música, lo mismo en el individuo 
que en los pueblos; y por eso debe d i -
fundirse su enseñanza como con plau-
sible celo vienen haciéndolo el Centro 
Asturiano y otras sociedades españo-
las, y como lo ha comprendido, tam-
bién, el Ayuntamiento de la Habana, 
creando una Academia gratuita á la 
que concurre un buen número de hon-
rados hijos del trabajo; pues la música 
es un poderoso elemento de cultura 
que contribuye á dulcificar el carácter 
y á mejorar las costumbres: ejemplo de 
este aserto lo tenemos en la verdadera 
revolución que causó en Cataluña, hace 
cerca de medió siglo, el ilustre Clavé, 
creando las masas corales que llevan 
su nombre, con lo cual despertó el sen-
timiento art ís t ico de aquella laboriosa 
región española, logrando á la vez que 
el hijo del pueblo se alejase de la cm-
brutecedora taberna, y e u d o á agruparse 
en Sociedades donde cullivaba su inte-
ligencia y adquir ía hábitos que elevan 
y dignifican. 
A las ocho y media en punto—según 
estaba anunciado—dió comienzo el que 
bien pudiéramos llamar concierto sa-
cro, pof el "sabor mís t ico ," por la ín-
dole religiosa de la mayor parte de las 
piezas que en él se ejecutaron. 
Consistía el variado y selecto pro-
grama eu once números, distribuidos 
cu la forma siguiente: 
F/ imer* parte. 
19 Sinfonía de Guillermo TeTL, á dos 
pianos, Rossini, por las señori tas Mar-
garita Lastra y Blanca Pérez. 
29 Ar ia de tenor, Stradoila, cauta-
da por don Ricardo Blanco. 
39 Primer tiempo del Septimino, á 
cuatro manos, Beethoven, por Luisi ta 
Rodríguez y Matilde Gottardi. 
4^ Serenata de violoncello y piano, 
Braga, por el niño don Emil io Maestre 
(discípulo del profesor don Serafín Ra-
mírez^ acompañado de don Bómulo 
Sálven. 
59 Salutación á la Virgen, Gounod, 
por la señorita Lucía Cadrecha. 
69 Sonata 0(8. 11, para piano, Bee-
thoven, por la señorita Luisa Moreno. 
Segunda parte. 
19 A r i a "Inflamatus", Rossini, por 
la señorita Lucía Cadrecha, acompaña-
da del coro, compuesto de las señor i tas 
Isabel Polanco, Delfiua Joglar, Rufina 
Cadrecha, Angela Menéndez, Concep-
ción Mejía, Carmen Carrefio, Natal ia 
Durán, Carlota Daw. Gabriela Hamel, 
María Alvarez, Carmen Arenas, E m i -
lia Rogcr, Carmen Lasa, Candelaria 
Alvarez, María Fajes, Mar ía Navarro, 
María Fernández , Silvia Gutiérrez, 
María Ferrer y María Cajigas. 
29 Larguetto, -violoncello y piano, 
Mozart, por Emilia Maestre. 
39 Primera lágrima, Marqués, arre-
glo para armonium y piano, por Pla-
nas, acompañado por el señor Mata. 
49 Gran estudio de concierto, pia-
no, Listz, por la señori ta Hortensia Pé-
rez. 
59 Gran dúo á dos pianos, Aschcr, 
por las señoritas Luisa Moreno y Hor-
tensia Pérez. 
Decir cuál de las educandas lo hizo 
mejor sería exponerse á cometer nna 
injusticia, pues todas, con relación al 
tiempo que respectivamente llevan de 
estudio, estuvieron admirables y arran-
caron entusiastas aplausos á la nume-
rosa concurrencia que con la mayor 
atención las escuchaba. 
Diseípulas son, y dipc'pulas moclesta-
mente se llaman aquellas distinguidas 
señoritas, y sin embargo, frecuente-
mente pagamos por oír á profesionales 
que distan mucho de tocar con la afir 
nación y el sentimiento que ellas lo ha-
cen, demostrando con esto dos cosas: 
su clara inteligencia y su amor al cul-
tivo del "divino arte", y el excelente 
método de ensefianza que emplea el re-
putado profesor don Angel L . Planas. 
Cuando los nacarados dedos de aque-
llas angelicales criaturas pulsaban el 
teclado, arrancando raudales de anuo-
nía al piano, á ese difícil instrumento 
que sirvió para abrir las puertas del 
templo de la fama á los colosos del arte 
llamados Listz, Rubisteín, Gottschalk, 
Manuel Jiménez, &, oíamos de las per-
sonas que estaban á nuestro alrcd dor 
frases de aplauso y de admiración para 
las bollas ejecutantes, para su ilustra-
do maestro y para la Sociedad "Centro 
Asturiano", que sostiene sin mezquinos 
regateos una importante clase de mú-
sica, en la que sobresalen, como astros 
de primera magnitud, las señoritas 
Luisa Gottardi, Lucía Cadrecha, Luisa 
Moreno, Margarita Lastra, Blanca y 
Hortensia Pérez, y la monísima Luisi-
ta Rodríguez, esa inteligente niña, en 
cuyo diminuto cuerpo se encierra un 
corazón gigante por su sentimiento ar-
tístico. 
El precoz niño Emil io Maestre, dis-. 
cípulo del eminente y ̂ venerable don 
Serafín Ramírez, hizo gemir tierna-
mente al violoncello, tocando de una 
manera admirable la cadenciosa "Sere-
nata de Braga". 
La sentimental A r i a de tenor del 
cisne italiano Stradella, muerto vio-
lentamente cuando prometía dar los 
más sazonados frutos de su peregrino 
genio, tuvo un buen in térpre te en don 
Ricardo Blanco, pues aunque se halla-
ba visiblemente emocionado, demostró 
poseer una voz bien timbrada, y sin 
duda llegará á sacar gran partido de 
ella si no desmaya en su noble afán de 
aprender y sigue estudiando con era-
peño y constancia. 
Es el ár i a ^lirflamatus" una pieza 
musical en la que palpitan e l senti-
miento y la fe religiosa más ardientes, 
sobre todo cuando la canta como en 
el Centro Asturiano la cantó, un 
coro de bellísimas niñas y señoritas, 
cuyas esbeltas figuras, vestidas de va-
porosas y blancas telas, semejaban una 
bandada de canoras aves que habían 
posado su vuelo eu el regio escenario 
de la mencionada Sociedad, para rega-
lar con sus gorjeos y sus trinos, á la 
selecta concurrencia que extasiad» Ies 
escuchaba. L a mencionada á r i a fué 
repetida á instancias del auditorio, co-
mo lo tuó "La primera l ág r ima ," de 
Marqués, que tocó magistral mente en 
el armonium el maestro fír. Planas, 
acompañado al piano por su discípulo 
Sr. Mata. 
Terminado el programa, el Sr. A l -
varez del Rosal, en su carácter de pre-
sidente de la Sección de Instrucción, 
dirigió elocuentes y oportunísimas fra-
ses á la concurrencia, expresándole su 
reconocimiento por haber favorecido 
el acto con su presencia; t r ibutó pala-
bras de aplauso y de aliento á las 
alumnas para quo continuasen estu-
diando con el mismo afán que hasta 
ahora lo han venido haciendo; se con-
gratuló de los grandes adelantos que 
se observan en la clase de música, é 
hizo cumplida justicia á su director el 
Sr. Planas, y concluyó suplicando al 
eminente pianista asturiano D. Benja-
mín OrbóUj—el cual había asistido-
correspondiendo á la atenta invitación 
que se le había mandado,—que tocase, 
aunque no fuese más que una pieza de 
su repertorio, puesto que había verda-
dera ausia de oírle. 
El Sr. Orbón, deferente al ruego del 
Sr. Rosal, subió al escenario, y su pre-
sencia eu él fué saludada con atronado-
res aplausos. 
No bien se hubo sentado al piano, y 
sus ágiles manos empezaron á recorrer 
el teclado, ya se echó de ver que al l í 
estaba un artista, en la más genuina 
acepción de la palabra, que aquel hom-
bre, joven aún, era un gran ejecutante, 
uno de esos seres privilegiados que po-
seen la rara v i r tud de encantar y de 
atraer hacia sí la admiración de sus 
semejantes. A esta clase de hombres 
superiores pertenece el Sr. Orbón, el 
cual eligió, para deleitar al auditorio, 
la pieza titulada * 'Marcha Húugarn , ' ! 
que tocó con singular gusto y con una 
seguridad tal, que nos hizo recordar á 
ese genial pianista cubano llamado 
"Lico" Jiménez, i evidente hoy en Ale-
mania, donde, según nuestras noticias, 
dirige el Conservatorio de Berlín. 
¡Qué sonidos, ora delicados como el 
susurro del aire y como el aletear de 
las mariposas en los floridos prados, 
ora estruendosos como el rugido del hu-
racán, supo producir al instrumento 
que dócil se dejaba dominar por los 
nerviosos y flexibles dedos del ejecu-
tante! 
La concurrencia lo escachó absorta; 
y cuando se extinguieron los úl t imos 
acordes, rompió en un estruendoso y pro-
longado aplauso, logrando con ello que 
se sentase de nuevo el Sr. Orbón y to-
case una bellísima Rapsodia de "Aires 
Españoles" que hicieron vibrar el sen-
timiento de muchos concurrentes; pues 
la majestuosa marcha real, la ardiente 
jota aragonesa, la picaresca giraid i l ia 
asturiana, el r í tmico cante andaluz, los 
tiernos zorcicos vascongados y la que-
jumbrosa muñei ra gallega, recuerdos 
son de la patria amada, tanto más que-
rida cuanto más lejos de ella uos halla-
mos. 
Decir que el Sr. Orbón estuvo inspi-
radísimo en la ejecución de "Aires 
Españoles", lo consideramos inút i l ; 
además, sobradamente lo demostró el 
delirante aplauso con que fué premiada 
su labor. 
Pronto—el miércoles próximo—cele-
brará el Sr. Orbón un concierto públ ico 
en el gran teatro Nacional, y entonces 
tendrá ocasión de demostrar sus gran-
des aptitudes artísticas, y se evidencia-
rá también, que no es hiperbólico el 
juicio que de él hacemos en esta crónica. 
Las once eran cuando terminó la her-
mosa fiesta; y al retirarse de aquellos 
suntuosos salones la muchedumbre que 
los llenaba, de todos los labios brota-
ban frases de elogios para el Centro As-
turiano y muchos de. los concurrentes 
dirigían al presidente interino, nuestro 
distinguido amigo D. Maximino Fer-
nández, la siguiente pregunta: ¿cuándo 
volveremos á disfrutar de una velada 
tan deliciosa como la que nos ha pro-
porcionado esta culta y simpática so-
ciedad! y el Sr. Fernández contestaba: 
"dentro de tres meses, que se celebra-
rán nuevos ejercicios." 
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CRONIQUILLA. 
M i querido amigo Enrique Aldabó, 
satisfecho de su últ ima creación, dice 
que se propone cerrar cou ella la serie 
de sus delicadas preparaciones en el ̂ é -
uero de los licores, en que ha sabido 
acrecer su fama y hacer popular su 
nombre eu todo el muudo. Podrá ser así, 
pero como dice uno de los proverbios 
de la tiera:—''Perro huevero... aunque 
le quemen el hocico"; ó si se quiere: 
4'el que tuvo y retuvo..." no puede de-
jar de producir mientras tenga alieutos 
para el trabajo y conquiste aplausos de 
los inteligentes, y con ios aplausos, el 
natural provecho que alcanza lo bueno. 
La úl t ima creación de Aldabó, la que 
acaba de salir de Su alambique, presen-
tada con un gusto y una novedad que 
excede á toda ponderación, es un licor 
que lleva «1 nombre do BOMHON CRE.MA. 
y que, saboreado, deja en la boca el 
mismo-agradable gusto que un bomb5n 
de chocolate. Débole la satistaccióu de 
las primicias de ese producto, y sería 
ingrato si no le consagrase algunas lí-
neas que, más que de agradecimiento, 
son de justicia al trabajador infatiga-
ble y afortunado que ha sabido elevar á 
la mayor altura en el país del azúcar la 
iudustria de la licoría. 
E l reto que hace algún tiempo d i r i -
gió Aldabó á los licoristas extranjeros, 
cou motivo de su exquisito tríple sec, VA 
á dir igir lo ahora, segúu me dice, al 
lanzar al mercado el licor BOMBÓN CRE-
MA, y uo tardará el DIARIO DE LA MA-
RINA en acoger en sus columnas su nue-
vo cartel de desafío. Difícilmente en-
contrará el industrial cubano competi-
dor que se le ponga frente á frente, 
porque si en punto á licores existen 
muchos y buenos en todos los países, 
no he saboreado uno que deje en el pa-
ladar gusto más delicado, bonquet más 
rico. 
Para que todo en el BOMBÓN CREMA 
sea superior, al méri to del licor acom-
paña lo artístico de la presentación. La 
etiqueta que. lleva cada botella, repre-
sentando un matrimonio septuagenario, 
que celebra eu dulce armonía, apuran-
do una copa de ese licor, sus bodas Co 
óro, es de lo más bello que en su clase 
hornos visto; y ¡BBH embargo, no lo es 
todo, porque la propia botella, la cinta 
tricolor que parto de la tapa á morir en 
la etiqueta y la cubiertajde pajajde maiz 
cou que se cierra le frasco, todo resul-
ta del mejor gusto y del más simpático 
aspecto, y por todo merece aplausos ca-




Ya resusitó el Señor, 
ya vino pascua de floivs 
Y con la pascua la alegría y la ani-
mación vuelve á nosotros; la racha de 
visiteos, rezos, ayunos y vigilias se ex-
tinguió sin molestar á los que por for-
tuna somos sibaritas, gracias al turno 
par é impar del frijol, de la papa, del 
arroz blanco y de la yuca. Cómo esta-
ba la yuca! El tiempo recobra su de-
licada patina primaveral, y el cielo 
muéstrase radiante de luz, de color, de 
vida; todo aparece risueño, seucillo y 
sublime, embriagando nuestros espíri-
tus; las mujeres, aunque no ostentan 
sobre sus graciosas cabecitas la blonda 
y clásica mantilla, se arrebujan en 
trajes de tenues colores muy plegados 
y salpicados de flores bordadas en se-
das de fuerte y variante color, hacien-
do un verdadero derroche del chic tan 
peculiar eu las lindas de nuestro in-
comparable patio. 
Ayer por la mañana la circulación y 
el ajetreo eran extraordinarios, y á la 
unaen punto de la lanlr la iniiUitud di-
rigíase animada y bulliciosa al palacio 
ConcordJano, ávida de presenciar las 
luchas peloteras anunciadas para la 
tarde de ayer, en cuyas luchas debu-
taba un vasco, recién pescado, que por 
el apodo resulta ser un Mar<iniiics y 
por su nombre un don Claudio muy 
respetable, según la trompeta de la 
Eiá<ariima fama. También debutaba, 
en los partidos, otro vasco que respon-
de por Narciso y se apellida Salazar, 
hermano de don Félix, hoy el Pt;¿// 
la casa. Un ar?-c»(/íí¿/i do. innoble as-
pecto, sin zuncho y con los muelles un 
poquito masque flojos, me condujo al 
frontón, cu compañía de mi hermano 
de vascas fatigas, el corredor de co-
mercio Sr. Tri l lo . Momentos antes de 
comenzar la fiesta uo había ui una so-
la localidad vacía. 
¡Dios mío! ¡Qué mujeres y qué yan-
kas! iQué yahlds y cuántos yolfitos que 
se las buscau! 
Abriéndome paso con el bastón, 
imitando al gran Lucio So lis, pude t i ^ 
par las escaleras que dan acceso al 
balconcillo de la prensa, que dicho .sea 
de paso, siempre está sucio y malísimá-
mente atendido; tal nos distingueu. 
Los ecos del himno dedicado por los 
vaeoos al árbol de sus fueros atronaion 
el espacio, y las parejas salieron á re-
ñir el primero á treinta tantos. De 
blanco vestían Escoriaza y Solaverri y 
de azul Claudio y Narciso. Los saques 
cortos de Escoriaza, los largos y las 
pifias de del Marquinés, la mala colo-
cación del esforzado Solaverri y las 
extraüezas de dou Narciso, deslucieron 
este partido en sus dos primeras dece-
nas, dándose varias igualadas de esca-
so mérito. 
A la voz de " ¡ a r r i ba , cbi i i i to! , , J 
[•se aplomó Escoriaza, y apretando á to-
da ley, secundado por AU zaguero, hizo 
polvo á la pareja debutante, porque 
don Claudio empleó un juego, si uo 
igual, muy parecido al del licenciado 
Lizundia. Puede ser que el estreno lo 
descompusiera. Esperemos. 
Dou Narciso es un zaguero suelto en 
el rebote y levanta la pelota con facili-
dad; pero uo pega, y al que no pega, 
le pegan, téngalo por seguro. Claudio 
y Narciso, (esto parece un cuento) se 
quedaron en 22. 
Los boletos blancos se pagaron á 
$3-97. 
Jugando como los mismos ángeles, 
Abando se llevó la primera quiniela, 
rematando cada tanto con una filigra-
na. Se pagaron sus boletos á $6-31. 
Ningún p.irtido merece el calificat ivo 
de monstruo, mejor que el jugado en se-
gundo lugar, á treinta tautos, por las 
parejasISloy y Machía, blancos, contra 
los azules, Salazar R, y don A u d r é s 
Trecet. 
Eloy y Machín se defendieron br i -
llantemente do los ataques horrorosos 
de Félix y Trecet, sobre todo, de los de 
este último, que volviendo por sus fue-
ros de Rey de la cancha, se desplegaba 
ayer gallardo y valeroso como eu sus 
mejores tiempos, pegando, levantan-
do, colocaudo y devolviendo lo que los 
blancos le devolvían cou fuerzas de 
titán, sin poder dominar el tanteo en 
la primera quincena, que dió á los 
azules una ventaja de cinco tantos. 
Aunque Eloy estaba desgraciado en 
los saques, los blancos pasaron, hacien-
do un esfuerzo piramidal de la defena al 
ataque y poco á poco arrancaron á sus 
contrarios la ventaja y oyendo aplau-
sos llegaron á ponerse en veinte cuando 
los azules tenían veintiuno. El público 
se puso en pie y la ovación fué deliran-
te: los cuatro quedaron remolidos y 
maltrechos. 
Euel tanto veintidós nadie cejaba, na-
die quería perderlo, lo ganaron lo*? azu-
les gracias á que Trecet devolvió un 
rebote imposible después de rodar por 
la cancha. Los bravos y los vítores se 
repitieron y las señoritas que ocupaban 
los palcos saludaron á los bizarros coa 
los abanicos y los pañuelos. 
Eloy y Machíu rugen de fiereza: el pr i -
mero se lió la faja y el segundo se cre-
ció como un león para igualar á veinti-
uno, igualada que pasará á los anales 
peloteros. 
Los azules, viendo la cosa mal para-
da, aprietan más y llegan á veintinue-
ve cuaudo los blancos toman 26, pero 
éstos apretando más que los contrario^ 
llegan á 20 con los azules, después de 
pelotear el tanto más grande y mejor 
defendido que se disputó eu nuestra 
cancha. • 
Lo perdió Trecet por intentar rema-
tarlo teniendo dominado el peloteo. 
La ovación llegó al colmo; blancosy azu-
les saludan con las cestas; los abanicos 
y los pañuelos no cesaron de agitarse. 
En guardia los cuatro, se disputaron 
el tanto treinta ganándolo Trecet con 
uu remate á mi juicio desesperado. 
Para los efectos del vil metal ganaron 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na, degusto delicado. May gran 
variedad desde ?60 ha8fca$2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ro-
dil-idos como lo indica el hecho 
de vender la 
Docena de .sillas á.. $11,00 
P a r de sillones 5.^0 
Mesa de centro 1.50 
P a r coniadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOHTELA 5S 
c 625 t-.'ÍO Mz 
i iD Y US 
Isovela escrita en por t i igués 
POR 
E C A D E Q T J E I B O Z 
^Traducción de E . M A K Q Ü I N A 
2 ~ • - ' • 
(Esta novela, publicada por la Casa Ed i to -
fial do Mauccl, so vendo en " L a Moderna 
Pccbía," Obispo 135. 
(Continúa.) 
Pero lo que sobre todo acabó de ganar-
la el tremendo apetito de Jacinto la en-
tusiástica convicción cou que mi ami-
go se llenaba el plato de manjares, 
fenoz a l horno, pepitoria y guisos de 
feebollas, exaltando nuestra cocina y 
jurando no haber probado nunca cosa 
lan sublime. Tí?, V i e n t a resplandecía: 
—¡T>a gusto, da giísto! Ahora un 
poco más do esas patatitas rellenas 
—Seramente, señara mía : déme nn 
par... Mis argumentos en mesas tan per-
fectas como esta, son siempre los de 
t í a rgan túa . 
—No cites á Rabelais, que la t ía V i -
centa no conoce á los autores profanos: 
^exclamaba yo, satisfecho también .— 
Y prueba de eso vino blanco de nues-
tra cosecha, y alaba á Dios que hace 
íaadarar tales uvas! 
E l almuerzo fué muy alegre, muy ínti-
mo, "muy expansivo. Se habló de las 
obras de Jacinto en Termes, de su Ca-
sa Cuna, que entusiasmaba á tía V i -
centa, y de las qsperanzas'de vepdimia, 
y de mi prima .tuauilla y de su p a p á 
enférmo y del pésimo estado de los ca-
minos. Pero el enternecimiento llegó 
á su máximum, cuando al servir el ca-
fó, el criado puso delante de Jacinto, 
un platil lo con su palito de canela, su 
extraño y habituál palito de canela! ¡Ko 
lo había echado en olvido la t ía Vicen-
ta! All í tenía el pal i l l i to de canela. 
Quería que él tomara su cafó en 
Guiaes, sin echar de menos las práct i-
cas de Termes, y aquel pal i l lo de ca-
nela fuó el símbolo do la adopción de 
Jacinto como definitivo sobrino do t ía 
Vicenta. 
Eu breve se fuó la buena señora á la 
cocina. Nosotros fumamos un precio-
so cigarro en el j a rd ín , al pié del surti-
dor y á la sombra de unos cedros. Lue-
go, incxorablemeijte, C9mo buen pro-
pietario, hice ver á Jacinto toda la 
propiedad, con implacable minuciosi-
dad, sin perdonarle uu rincón, ni un 
reguero, ni un árbol, ni una cepa de 
viña. Sólo cuando comenzó á hacerle 
palidecer el cansancio y con el ánimo 
aturdido iba diciendo:—¡muy bonito, 
hermosa tierra .'volvimos las pasos ha-
cia casa, tomando aún, por el camino 
más largo, para poder mostrarle el la-
gar, el plantel de espárragos, y el sitio 
donde existían las ruinas de un viejo 
edificio romano. 
Cuando penetramos de nuevo, atra-
vesando el jardín, eu las frescuras de la 
sala, lo seguí empujando, como á una 
res, hacia la l ibrer ía de mi buen tío A l -
fonso, para mostrarle las preciosidades 
que contenía; una magnífica crónica de 
Juan T, p o r É e r n á n López, una Renria-
de con la firma de Voltaire, ferales del 
rey don Manuel y otras maravillas. 
Respiraba él, cerrando el ú l t imo per-
gamino, cuando le ar ras t ré á la bode-
ga, para que admirase la famosa pipa 
que ostentaba, en relieve, sobre uno 
de sus costados, las armas de los San-
des. Total eran las cuatro. M i pr ínci-
pe tenía la m r a l ívida de fatiga. Cla-
vando en él los ojos inexorables, ojos eu 
los que yo mismo sentí inoculada la 
ferocidad, manifestó á m i amigo qne 
nos quedaban los trojes para visitar. 
Pero entonces, con las manos en los r i -
fioues, murmuró él humildemnente, 
con murmullo de niño: 
—¡Déjame que descanse un poqui-
tico! 
Le tuve entonces piedad, abr í la 
puerta y dejé que se arrastrara hasta 
su cuarto, donde se descalzó frenética-
meute las botas y se tendió eu un fres-
co cauapé murmurando con profundo 
abatimiento:—"Hermosa propiedad." 
Le dejó que se adormeciera genero-
samente, y descendí á comprobar por 
mí mismo, si Gertrudis había pertre-
chado bien de cepillos y toallas el cuar-
to donde en breve, los convidados que 
llegaran, entrarían á lavarse las manos 
y sacudirse el polvo del camino. Ya, 
en aquel momento, entraba nn coche 
en el patio: el vi^jo coche de don Theo-
tonio, con su tronco rucio. Mirando 
desde la ventana descubrí, con placer, 
que venía sólo, de corbata blanca, en-
vuelto en su guardapolvo y sin el ho-
rror de su hija. Corrí alegremente al 
cuarto de tía Vicenta, que, auxiliada 
por la Catalina, trataba de abrocharse 
torpemente sus ricas pulseras de to-
pacios: 
—¡Tía Vicenta! Llega don Theoto-
nio! Felizmente viene sin su hija 
Dése prisa: los demás no t a rda rán . 
Que se peine bien Manuel: la corbata 
bien planchada!... ¡A ver qne tal re-
sel ta bi fiesta! 
JUií^' 
¡Ay de mil ¡La fiesta de mi cumple-
años no fué brillante n i alegre! 
Cuando eutró en la sala mi Pr íncipe , 
con una elegancia (en la que adivinó 
las maletas de París , abiertas la víspe-
ra), una rosa blanca en la levita bien 
cefíidaj chaleco blanco bordado y abnu. 
dame corbata de seda blanca sujeta con 
una perla negra, ya todos los convida-
dos estaban en la sala, don Theotonio, 
Eicardo Velloso, el doctor Alyp io , el 
gordísimo Mello Rebollo, de Sandofím, 
los dos hermanos Albergarlas, de la 
quinta de Loja, todos en pie. formando 
un apiñado pelotón. En torno del sofá, 
donde se hab ía instalado la t ía Vicen-
ta, un puñado de sillas agrupó á las 
señoras: Beatriz Velloso, vestida de 
gasa blanca sobre traje de seda, que to-
davía la tornaba más aérea y ílaca y 
dejaba en mayor abandono la abundan-
cia hirsuta de sus cabellos ensortijados; 
las dos Rojees (con su t ía Adelaida Ro-
jao) encarnaditas como manzanas, ves-
tidas de blanco; y la esposa del doctor 
Alypio, de negro, espléndida como una 
Venus Rústica. . . 
Y fué en toda la sala, como si real-
mente entrara un príncipe de alguno 
de esos países del Norte, donde los 
príncipes son magníficos, casi distintos 
de los hombres y aterradores. Reinó uu 
silencio como si el techo de encina 
amenazara ruina: y todos los ojos se 
clavaban en Jacinto, como eu una ca-
cería india, cuand%en los bordes de la 
selva surge el Tigre Real. En vano en 
las confusas y apretadas presentaciones 
con que lo llevaba yo del uno al otro 
extremo de la tala, sus apretones de 
manos, sus ''tanto honor, es un placer'' 
estaban llenos de simpatía y de simpli-
cidad. Todos los caballeros permane-
cían reservados observando á aquel 
príncipe que había venido á la sierraj 
todas las señoras se refugiaban en la 
sombra de la t ía Vicenta, como las ove-
jas en torno del pastor cuando aparece 
el lobo. Ya inquieto, intenté hacer ha-
blar á don Theotonio. 
— E l señor don Theotonio ha sido 
muy amable en venir, Jacinto. Raras 
veces sale dé su linda casa de Abru-
jeira. 
El digno don Theotonio sonrió, atu-
sándose los bigotes blancos de antiguo 
brigadier. 
—¿Vuestra excelencia llegó do Vicna 
directamentel 
—¡No! Jacinto había venido directa-
mente desde P a r í s con el amigo Fer-
nández. 
D. Theotonio insistió: 
— Pero seguramente hace uuu líos 
viajes á Viena 
Jacinto sonreía sorprendido. 
—¿Por qué Viena? ¡Nol Hace m á s do 
quince años que no visito Viena. 
El hidalgo murmuró un lento ¡aah! 
y se quedó callado, con los párpados 
bajos, como revolviendo análisis pro-
fundos, cou las manos cruzadas bajo las 
alas de su inmenso sobretodo azul. 
Vigilando yo entonces probó al doc-
tor A l y p i o : 
—¡Nuestro doctor, m i querido Ja-
cinto, es el más poderoso influyente del 
distrito! 
( Continuará.) 
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loe azules. Los lotes blancos se pagaron 
á $3.30. 
Nuestro dignísimo representante, se-
ñor Gaitán de Ayala, que ocupaba un 
palco, aplaudía frenéticamente á sus 
coterráneos los vascos, qne lucharon 
gloriosamente en este partido. 
La segunda quiniela se la llevó Sola-
Terri y se pagó á $4.19. 
^ E . 
JAI-ALAI.—Programa de los part i-
dos qne se jngarán en el frontón Jai-
Alai , mañana martes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Vicandi y Alberdi mayor, blancos, 
contra 
Urresti y Solaverri, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos, 
Eloy y Machín, blancos, 
contra 
Petit y Abando, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho, será amenizado por la Banda de 
la Beneneficencia 
Habaneras 
El carnet está cubierto de notas. 
Del sábado al domingo se han suce-
dido en la sociedad habanera tiestas nu-
merosas. 
Una de ellas, entre las más intere-
santes, el concierto del sábado en nues-
tro gran teatro Nacional. 
E l clou de la noche era Gogorza. 
La impresión general es que el artis-
ta ha hecho buena, ante esta sociedad, 
la fama de que venía precedido. 
Reúne el señor Gogorza á la voz la 
figura. 
Si ésta es elegante, aquella, á su vez, 
resulta vigorosa, clara, agradabilí-
sima. 
Lo mismo cantando Carmen y Le roi 
de Lahore que el prólogo de Pagliacci y 
la cavatina de Barbero, acompañado 
siempre del profesor Hubert de Blanck, 
puso de relieve el señor Emilio Go-
gorza el alto valer de sus facultades. 
E l prólogo de / ragliacci no se ha 
cantado mejor en la Habana. 
La opinión es unánime. 
Aplausos hubo, y muchos, y muy 
nutridos y muy entusiastas, para el jó-
ven, apuesto y meritísimo cantante. 
E l teatro estaba precioso. 
Brillaba en palcos y en lunetas una 
sociedad selecta y elegante de la que 
eran gala las señoritas María Alba-
rrán, Lucía Horstmann é Irene Ca-
rr i l lo . 
Trinidad de la gracia, la belleza y la 
distinción. 
Esa misma noche del sábado se cele-
braba una boda de la que daré cuenta 
mañana—la boda de la señori ta NelUe 
Nápotes y el doctor Bartolomé Mar i -
chaK^*—ofrecía la Sociedad del Vedado su 
baile de desdedida del carnaval; y en 
la escena de Albisu hacía áu, debut 
Valentín González. 
Del- baile hablará mañana el Mar-
qués de San Emilio y del debut lo hace 
hoy mi compañero Triay. 
Sólo me referiré á Valentín Gonzá-
lez para copiar estos versos suyos que 
escribió en una postal, desde Madrid, 
para las ninas de Valdivia: 
Hasta que llegue á la Habana 
be de pasar muchos sustos; 
pero los paso'cou gusto, 
por ver sólo á las cubana*. 
¡Cuba!; qu6 bermoso es tu cielo! 
Kn tí tocio es poesía: 
verte es mi mayor anhelo; 
vivir en tí mi alegría. 
¡Bendito sea tu suelo! 
Valentín González. 
T)e las fiestas do ayer haré mencióu 
especial del baile que ofreció por la no-
che en sus salones el Centro Gallego. 
Tratándose de una fiesta en tan flo-
reciente sociedad ya es convenido que 
la preside siempre una animación com-
pleta. 
Y además de la animación hay inva-
riablemente una gran concurrencia. 
El baile de anoche se ajustaba á am-
bas cosas. 
Muy animado y muy concurrido. 
M i amigo Ramón Sánchez, uno de 
los más entusiastas miembros de la 
Sección de Recreo y Adorno del Centro 
Gallego, me llamaba la atención, entre 
aquella inmensa concurrencia, de tres 
señoritas muy graciosas. 
A la vuelta de un carnet escribió sus 
nombres; Carmen y Blanca Pita y Lola 
Morales. 
las tres—repito—muy graciosas. 
• 
En la calle de Obispo. 
Un momento que estuve ayer en el 
ealoncito de Dubic me bastó para con-
vencerme de la popularidad de un ar-
tículo que es un privilegio de la ele-
gante casa. 
No eran solo damas habaneras las 
que se dirigían ante el departamento 
de perfumería en busca de la Tintura 
Oriental, sino que muchas y muy SÁTO-
SRS mises, de las que vemos en Miramar 
por las tardes tomando vasifcoa de cock-
tail, van también á La Reina de las F h -
res en pos de los frascos de esa prepa-
ración maravillosa. 
Y es que la Tintura Oriental, hoy 
tan en boga en la Habana, gracias á la 
propaganda del amigo Doria, no lo es-
tá menos en los Estados Unidos. 
Nada mejor, -entre tantos art ículos 
qne se conocen, como la Tintura Orien-
tal para devolver al cabello, con su pri-
mitivo color, la lozanía y la bri l lan-
tez. 
¡Qué terrible desgracia la que ha lle-
vado á la tumba á Carmen Lima! 
La bella, la buena niña, víct ima de 
las llamas, al prendérsele en su casa las 
ropas, ha sufrido en el lecho un largo é 
indecible martirio. 
Pedía ella misma la muerte. 
Sí; era más dulce morir que conti-
nuar así, presa de angustias, horrible-
mente magullada, en vísperas de su tril-
la amputación de un brazo. 
¡Qué fin más triste de una existencia 
amada! 
Cuando clamor señalaba á s u alma 
el derrotero de la felicidad, uniendo su 
suerte á la del joven doctor Ar tu ro 
Sonville, en vez del velo nupcial en-
vuelve un sudario de muerte la figura 
de la bella y buena Carmita, de la n iña 
cuyo infortunio no puede ser más con-
movedor. 
Inmenso es el dolor que esa pérd ida 




La boda, en la parroquia do Monso-
rrate, de la señorita Visitación Alva-
rez y el señor Modesto Boceta. 
Boda de carácter ínt imo que se ce-
lebrará á las nueve y media de la no-
che. 
En el Nacional, gran velada. 
La velada en favor de doña Domit i la 
García viuda de Coronado qwe patroci-
na, junto con la prensa, un grupo de 
damas de la mejor sociedad. , 
Entre éstas, la más entusiasta, la 
señora María Antonieta Rabell de D ' Es-
trampes. 
Su concurso ha sido decisivo para el 
éxito de la fiesta. 
Por cierto que he sabido, gracias á 
la bella amiga, que la señora Mar ía 
Luisa Rivas de Silveira pagó el im-
porte de un palco que devolvió para 
que fuera vendido nuevamente, que los 
pelotaris Cecilio y Abando hab ían abo-
nado dos centenes por cuatro lunetas, y 
que el señor Antonio Salas hab í a cedi-
do generosamente, después de tomar un 
palco, el gran piano que se usará para 
los números de concierto. 
El éxito de la velada parece ya ase-
gurado plenamente. 
Los palcos están casi todos ven-
didos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E s e l m á s se lecto e l CHOCO-
L A T E m a r c a 44 L A E S T R E -
L L A " . 
Comidilla 
La Cámara, que hasta ayer fué l im-
bo, será hoy purgatorio y desde maña-
na infierno; loa que ayer chuparon in-
fantilmente del biberón serán hoy áni-
mas en pena y mañana condenados á 
las llamas destructoras, ó devueltos á 
la nómina con sus pañales. Quiénes 
sean los condenados y quiénes los que 
regresen al seno de Abrahám, no se sa-
be aún: hoy se saca ánima, y E l Mundo 
grita como uno que se quema por que el 
demonio no se lleve toda la carne. Esto 
de que E l Mundo se aplique el taíotáu 
antes de que le hagan ei chichón, 
uhame dado en la nariz 
olor á ba r r agau í a " ; 
porque es que el colega espera y teme 
que pasen todas las enormidades orien-
tales. 
La ropa sucia que no pudo ser lava-
da en casa se mandó al lavadero públi-
co, y en la colada saldrán inmundicias 
infecciosas. La legía so ha declarado 
impotente, y el Inspector general de 
Sanidad hará un servicio á la salud pú-
blica si destaca, con destino á la Cáma-
ra, media docena de individuos con 
media docena de chocolateras. 
Pasarán todas las actas sucias y aún 
remangándose para presumir de atilda-
das; será en vano que el pueblo grite 
al verlas: ''Oiga, señora; que lleva us-
ted unas motitas de lodo al margen", 
porque al pueblo que no tiene voz, n i 
voto, ni botas, se le darán tres puntos 
en la lengua y se le coserá la boca á 
punto de zapatero moderado. 
Nunca la ley del embudo ha estado 
más en vigor: sea usted padre de fami-
Hoy se abre 
Hoy lucen los diputados 
los bombines abollados 
en pasadas elecciones, 
y hoy los qne tengan calzones 
serán al ñ n proclamados. 
Hoy el públ ico en la barra 
oirá como desbarra 
•1 candidato vencido, 
y aquel que esté más caldo 
nos dará mayor tabarra. 
E s natural que así sea; 
lee que luchan por la idea 
de los trescientos y el pito 
pondrán en el cielo el grito 
del dómine labia mea! 
• • r 
..la Cámara!! 
Primera propos ic ión 
de un chico de oposic ión: 
Hoy la Cámara declara 
mirando al mar cara á cara 
y comiéndose un Jamón, 
que será gustoso en ver 
que toda buena mujer 
vaya en el acto & comprar 
la m A quina de co$er 
de L a Joya del Hogar; 
4f porque el libertador 
no la pague ooif exceso, 
Cernuda le hará el favor 
de dársela POR U N P E S O 
S E M A N A L Y S I N F I A D O R . 
l ia con siete bocas cu casa y la suegra 
en puerta, total diez bocas; salga usted 
á buscar frijoles con una peseta que re-
sulte falsa; pues la peseta no pasa, us-
ted va á la cárcel—con excepción de 
fianza y de indulto—y las bocas se que-
dan con la boca abierta. Sea usted can-
didato y presente usted una acta falsa: 
"Oh, nuestro connotado amigo, eximio 
patriota, benemérito del foro; entre us-
ted por el foro—que es entrar por la 
gatera—y salga usted por escot i l lón". . . 
— "Es que mi acta está pidiendo esco-
ba!"—Yeso, qué! Aquí tenemos la ba-
rredora automática para los amigos 
connotados!...—Pero la automática le-
vanta mucho polvo!—Bien; pero vuel-
ve el polvo al polvo, y todo en polít ica 
pulvis est De aquellos polvos vie-
nen estos lodos; con que usted .se re-
mangue los calzones, basta.—No traigo 
calzones!—No le dé más, connotado; 
aquí no hay pudor que se ofenda; ade-
lante, adelamteü.. . E a t a p l á n ü 
Teme E l Mundo que la Cámara de-
clare "por la voluntad omnímoda de 
una mayoría ciega, que los 16,000 vo-
tos de Juan Gualberto Gómez son me-
nos que los 6,000 del señor Berra; que 
los 6,000 votos de Xiques y Loinaz del 
Castillo son menos que los 5,000 de 
Horsmant y Betancourt." Claro que 
lo son; es decir; claro que lo serán pa-
ra la mayoría ciega. Pues no ve E l 
Mundo que es ciega! Palo de ciego y 
basta. Vamos á exigir matemáticas á 
los ciegos y más si estos ciegos son re-
presentantes! Los diputados no en-
tienden do guarismos más que hasta 
300. Pregúntele E l Mundo á un repre-
sentante si el número 300 es primo ó 
divisible, y le contestará que n i lo uno 
ni lo otro; que divisible, antes la 
muerte; y primo tampoco, aunque sa-
be bien que es de primos para primos: 
todas las matemáticas quedan en fa-
milia. 
También teme El Mundo que si se 
declaran esas y otras menudencias va-
cilarían las instituciones y espirar ía el 
sufragio. Bueno: el muerto al hoyo y 
el vivo al bollo; y al sufragio, con re-
zarle sufragios, E. I . P. 
Apruébese ó no se apruebe eso, siem-
pre resultará la Cámara un cementerio 
lleno de vivos; vivitos y coleando, por-
que: "Los delincuentes confian en la 
complicidad de la mayoría: el pais con-
fía en el decoro de esa misma ma-
yor ía . " 
Y como lo que es decoro para Juan 
es complicidad para Pedro, y como es 
decoro para Pedro lo que es complici-
dad para Juan, tendremos que entre 
Juan y Pedro pueden exclamar á tur-
no pacífico: 
Triunfó la complicidad 
pero con todo decoro! 
O mejor—Triunfó el decoro 
con toda complicidad! 
De donde resulta que aunque la ma-
yoría es ciega, está en veremos. 
ATANASIO RIVEUO. 
E N P A Y R E T 
Cotnoañía de Variedadez 
Con dos llenos se ha estrenado la 
nueva Compañía de Variedades llega-
da estos días. 
Casi todo lo que traen es nuevo en su 
género y lo que no nuevo está muy per-
feccionado constituyendo magníficas 
novedades. Emilia Lea la pequeña bai-
ladora maravillosa es un juguete artís-
tico de mucho mérito; el equilibrista 
Ostrado y el malabarista Labelle se ha-
cen admirar; los lucifers y el misterio-
so acto del baúl con el hombro amona-
do dentro despierta con interés palpi-
tante. 
No es menos digno de verse lo que 
hacen los barristas cómicos Monterrey; 
aquello es ya materialmente volar cu 
plena atmósfera. 
La graciosa K i t y Stepens, un Frégo-
l i femenino ejecutó una larga serie de 
bailes nacionales de distintos países; y 
en cada cambio se aparece en breves 
minutos caracterizada con un vestido á 
propósito: apareció de japonesa, napo-
litana, española, auvernesa, de pierrot, 
de Luis X V y otros diferentes trajes. 
El músico Rauschle sabe imitar per-
fectamente el rostro y la figura entera 
de los personajes célebres más famosos 
del d ía : Napoleón, Eduardo V I I , L o u -
bet, Humberto, Bismark, MacKinley, 
Dewey, Roosevelt, el Mikado, Máximo 
Gómez, Estrada Palma, y otros que 
fueron muy aplaudidos. 
Las hermanas Browining dos muje-
res delgadas y muy graciosas vestidas 
muy chic á la moderna, cantan couplets 
y bailan, toman té, y á veces le toman 
el pelo al público musicalmente; pero 
son bellas y simpáticas en medio de su 
extravagancia. 
Tras de las misses larguiruchas y 
cañiflautadas, apareció el hércules M . 
Lionel Strongfort; un verdadero prodi-
gio de fuerza y de vigor atlético. Lo 
que más admira de este hombre es la 
musculatura verdaderamente fenome-
nal de su cuerpo. Su forma escultural 
en estado de reposo es art ís t ica y bien 
modelada. Parece la estátua del anti-
guo Hércules de Farnesio apoyándose 
sobre la clava. Pero luego empieza el 
hombre á moverlos con facilidad asom-
brosa sus bisceps, los omoplatos y 
cuanto relieve presentan sus brazos, 
piernas y espaldas, y causa un efecto 
extraño verle como se agitan sus múscu-
los, como si fuesen culebras enroscadas 
en su cuerpo. Recuerda las figuras que 
pintó Miguel Angel en la Capilla Six-
ti na y las de Gustavo Doré en la D i -
vina Comedia. Es cosa que no puede 
ereerse sin verlo. 
En realidad, la compañía de Payrct 
merece la protección que el públ ico le 
dispensa. 
P. G IR ALT. 
JÍÍvarex, Cernuda j / Compañía 
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CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
En las primeras horas de la noche del 
sfibado último, ocurrió una alarma de in-
cénaio en la casa núinero 26 de la calle 
fié Zulueta entre las de Virtudes y 
mas, á cansa de haberse prendido fuego 
•\ un automóvil do los que existen en di-
cha casa. 
Varios empleados de la casa y algunos 
paisanos lograron sacar á la calle dicho 
vehículo, evitando con ello que las lla-
mas se propagasen á un depósito de ga-
solina que había en un departamento 
junto al sitio en que estaba el automó 
v i l mencionado. 
A l darse la señal de alarma acudió el 
material de los Bomberos, lográndose con 
el auxilio del extinguidor quí«nico "Ge 
neral Wood", apagarlas llamas. 
A l lugar de la alarma acudieron el Con 
cejal señor .Foyo, el capitán de Policñ 
señor Regueira, y otros funcionarios del 
Cuerpo. 
A l medio día del sábado tuvo la des-
gracia de caerse üe un andamio en el 
kiosco en construcción, calzada de Jesús 
del Monte, próximo al Puente de Agua 
Dulce, el operario José Fernández Ro-
dríguez, natural de España, de 27 años v 
domiciliado en San Nicolás 225. 
El lesionado fué asistido de primera 
intención por el doctor Cabrera, quien 
certificó que presentaba la fractura de la 
décima costilla del lado izquierdo, y va-
rias contusiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
Fernández, cuyo estado es de pronós-
tico grave, se trasladó ásu domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
Por el vigilante do policía Rafael Bo-
che, fué capturado el blanco Luis Pérez 
Valdés ó Santiago Peraza (a) " E l Arti l le-
ro", que estaba reclamado por la Sala Pri-
meradelo Criminal de esta Audiencia, 
para cumplir condena en causa por asalto 
y robo. 
El detenido ingresó en el Vivac para 
ser remitido á la Cárcel. 
En la casa-salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó don Rafael Valdés Iz-
quierdo, maestro de azúcar del ingenio 
"San Agustín", en Cienfuegos, y vecino 
de la calle de Riela número 12, para ser 
asistido, de quemaduras de primer grado 
en la región broquial izquierda de pronós-
tico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
destapar un tacho en el expresado inge-
nio el día 1" del actual. 
Los, morenos Gens Stubler y Tomás 
Frisdole, tuvieron ayer una reyerta, h i -
riendo, aquél áés te con un cuchillo en la 
región escapular de pronóstico leve. 
Al sor detenido Stubler se opuso ha-
ciendo resistencia contra el vigilante 535, 
otro moreno nombrado Enrique Wash-
ington, por cuyo motivo también fué 
arrestado. 
Ambos detenidos ingresaron en el v i -
vac y el lesionado quedó citado de com-
parendo ante el Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
El moreno Jesús García y García, fué 
detenido ayer, en la calle de Curasao nú-
Mero 341, á virtud de encontrarse recla-
modo por la Sala primera de lo Criminal, 
en causa por perjurio, que se le siguió en 
el Juzgado del Este. 
García ingresó en el vivac para ser re-
mitido á l a Cárcel. 
Laureano Cristo, vecino de Corrales 
número 110, se querelló contra don Fran-
cisco López, dependiente del cafó "Mén-
dez Nuñez" , estoblecido en Mercaderes 
número 45, de haberle dado un peso pa-
ra que le jugara un boleto del jugador 
Abando, que so llevó la primera quiniela 
jugada ayer en el Frontón Jal-Alai y se 
negó entregarle el importe de la misma 
ó sean $6 30 centavos plata* 
López negó el hecho y la policía dló 
cuenta de lo ocurride al Juzgado compe-
tente. 
A las once de la noche de ayer, ocurrió 
un principio d,' incendio en la casa San 
Joaquín G5, cuarto ocupado por don Fé-
lix Alberto Romero, á causa de haberse 
prendido fuego con la llama de una vela 
al mosquitero y ropas de una cama. 
Las llamas fueron apagadas por los in-
quilinos de la casa y vecinos más cer-
canos. 
G A C E T I L L A 
LA FUNCIÓN DEL NACIONAL.— Abre 
sus puertas en la noche de hoy el gran 
teatro Nacional para la velada en honor 
y beneficio de doña Domit i la García 
viuda de Coronado. 
Hó aquí el programa: 
Primera parte. 
IV—Grau sinfonía de la ópera Jone, 
del maestro Petrella, ejecutada á telón 
corrido por la Banda España . 
2?—Aria Spirto gentil, de la ópera 
Favorita, de Donizzeti, cantada por el 
tenor señor Matheu y acompañada al 
piano por el maestro señor Miguel Gon-
zález Gómez. 
39—Gran aria Reroriade, de la ópera 
Salomé, de Massenet, cantada por la se-
ñorita Elvira Granice, acompañada al 
piano por el maestro señor Miguel Gon-
zález Gómez. 
4?—El monólogo La noche antes, por 
el eminente actor cómico Mariano de 
Larra. 
Segunda parte. 
La divertida zarzuela cómica en un 
acto, original de los hermanos Robrefio 
y música de Mauri, Tin Tan..., desem-
peñada por los principales artistas de 
la Compañía del teatro de Alhambra. 
Tercera parte. 
La zarzuela en un acto Meterse en 
honduras, desempeñada por los princi-
pales artistas de Albisu. 
La colonia camagüeyana, á la que 
pertenece la beneficiada, acudirá esta 
noche al Nacional dignamente represen-
tada. 
ANTE au RETRATO.— 
A Candila Castellón 
A l cél ico fulgor de tus hechizos, 
no sé qué admirar mis en mis antojos, 
si la opulencia de tus negros rizos 
6 el inefable encanto de tus ojos. 
L a ternura de tu alma se adivina 
cual de tu boca la encendida grana, 
que en t í la gracia á la virtud se hermana 
¡Síntes is adorable y peregrina 
de la mujer más bella: la cubana! 
Emilio Pacheco Cooper. 
(Costa-Rica) 
EN EL VEDADO—Según se sirve par-
ticiparnos atentamente nuestro amigo 
el Ldo. Bienvenido Saavedra, acaba de 
trasladar la farmacia de su nombre y 
propiedad, establecida en el Vedado, á 
la calle 0 número 180, de la misma ba-
rriada. 
En dicha farmacia, montada á la al-
tura de las primeras de la capital, en-
cuéntrase siempre un completo surtido 
de drogas, productos químicos y far-
macéuticos, especialidades del país y 
extranjeras, perfumería, út i les para cu-
ración y cuanto concierne á tan impor-
tante ramo. 
Deseamos al Ldo. Saavedra, en el 
nuevo local, todo género de prosperi-
dades. 
A u PETIT PARÍS. —Todo lo elegante 
se impone siempre. 
Esto ha ocurrido con la remesa de 
sombreros qne recibió Au Petit Par ís 
para la estación. 
Apenas si quedan unos cuantos, á 
estas horas, en los escaparates de la fla-
mante casa de modas que abre sus puer-
tas en la calle de Obispo. 
Por docenas se vendieron para los 
días de Semana Santa. 
Y á la verdad que sombrero más ai-
roso, más fino y más chic, como ese de 
A u Petit París, no ha venido en todo el 
año á la Habana. 
Estaba destinado á tan gran acogi-
da. 
Otro tanto que con los sombreros ha 
pasado con la úl t ima factura de cintas, 
encajes y aplicaciones que llegó desde 
principios de Marzo á los almacenes de 
Lolila Ablanedo 
Todo se ha vendido en un abrir y ce-
rni r de ojos. 
Vendrán nuevas remesas de sombre-
ros y novedades á Au Petit Paria y ob-
tendrán, por parte de las parroquianas 
de la casa, la misma acogida. 
Qomo si lo viéramos. 
ALBISU.—Para hoy sólo tenemos dos 
tandas con motivo de pasar la Compa-
ñía al teatro Nacional á las diez y me-
dia de la noche. 
En la primera tanda va el regocija-
do Gaspacho Andaluz, donde Esperanza 
Pastor hace una de sus creaciones más 
simpáticas. 
En segunda tanda va el gracioso Colo-
rín Colorao, que 88 bueno para hacer 
reír grandemente al público. 
Y eso es todo. 
LA GRANADA.—Más eficacia—¿quién 
lo duda?—tiene La Granada, peletería, 
de Obispo y Cuba, que las granadas, 
proyectiles, de la escuadra japonesa al 
dispararse contra la plaza de Puerto 
Arturo, designada por los tácticos con 
el sobrenombre de "Gibraltar del Ex-
tremo Orí ente"; porque estas granadas 
hacen mucho ruido, y no parten nue-
ces, y La Granada, de J ü a n Merca-
dal, se abre al público, al abrir sus 
puertas, para ofrecerle un surtido Be-
lecto y todo de úl t ima novedad. Y eso 
sí que aprovecha á los que favorecen 
esa casa. 
Por supuesto, que, como propiedad 
de una misma persona, lo mismo que 
se encuentra en La Granada de Obis-
po y Cuba se halla de venta en La Casa 
Mercadal, de San Eafael, 25: tan de 
moda, tan fresco, tan elegante y tan só-
l ido 
Y es que una y otra casa tienen el 
calzado de la fábrica que posee en Cin-
dadela su diligente dueño, don Juan 
Mercadal. 
UN PERIÓDICO INTERESANTE.—Lo 
es, sin duda, el que se publica en esta 
ciudad con el sugestivo t í tulo de The 
Electric Sport, que dirige don Antonio 
de Lara y del que es redactor en jefe 
nuestro querido amigo y colaborador 
del DIARIO DE LA MARINA don Joa-
quín Gi l del Eeal. 
The Electric Sport, al entrar en el 
segundo año de su publicación, ha me-
jorado notablemente su parte t ipográ -
fica: adórnase con una hermosa viñeta, 
tiene diversos grabados y en sus pági-
nas se contienen trabajos interesantes y 
variados, que así responden á uno de 
sus objetos, la defensa de los emplea-
dos de la Compañía Eléctrica, como 
divulgar conocimientos científicos y 
ofrecer bonitos trabajos literarios. 
E l apreciable semanario ha abierto 
un original certamen de belleza, ofre-
ciendo á las tres señoritas que, por su 
orden, señale el sufragio de sus abona-
dos: unos pendientes de brillantes, una 
sortija de igual piedra y uu prendedor 
de brillantes y zafiros, que serán ex-
puestos en la vidriera de la famosa jo-
yería de Borbolla. 
EN PAYRET,—La notable Compañía 
de Variedades que dirige Mr. Richard 
Karsy, y que con buen éxito debutó el 
sábado en el elegante teatro.de Payret, 
anuncia para esta noche su cuarta fun-
ción. 
No hablamos nada respecto al debut 
de tan notable Compañía, por hacerlo 
ya en otro lugar de este número núes 
tro compañero el señor Giralt . 
E l programa para la función do hoy 
es como sigue: 
Primera parte 
1? Emilia Lea, la pequeña bailadora 
maravillosa. 
2? Ostrado, el célebre equilibrista. 
39 La Belle, jugador do aros y ma-
labarista cómico. 
49 Los Lucifers, sport act, de gran 
novedad. 
6? iVano? 
Intermedio de guineo iauüilos 
Se gunda parte 
19 Los Mouterrays, barrista» cómi-
cos. 
29 K i t t y Stephcus, baile de transfor-
maciones. 
89 Rauschle, mímico. 
09 Las hermanas Browniug, baila-
rinas. 
109 Lionell Strongfort, el hércules 
moderno. 
Terminará la función con el kinema-
tógrafo, úl t ima novedad en pe l ículas 
cómicas. 
El espectáculo empezará á las ocho y 
cuarto y los precios do las localidades 
son módicos. 
AGUA DE BURLADA.—El vapor es-
pañol Alfonso X I I , entrado el sábado, 
ha sido portador de una remesa de cua-
trocientas cajas de la rica Agua de Bur-
lada, que tanta aceptación ha logrado 
por su exquisito sabor y sus condicio-
nes excelentes de análisis. 
El Agua de Burlada ha llegado á ser 
la preferida por los médicos principa-
les que la recomiendan como un po-
deroso auxiliar para las enfermedades 
del aparato digestivo, razón por la cual 
su venta en estos úl t imos meses ha sido 
tanta, que á pesar de la cantidad de 
cajas que tenía en sq poder el agente 
general, señor Pérez iWuez, Uáró á 
agotarse. 
6 
A l i m e n t o M e l l l n 
Satisfáte y nutre: con-
tiene lo suficiente para 
satisfacer y todo cuanto 
es indispensable para 
nutrir. 
Nutstro iibrílo "Los Bebés del Alimento 
Mellin " es gráiis y vale la 
fena di verse. 
Mellin's Food Co.,Boston, Mass., E . U . A . 
Ya saben los enfermos del estómago 
que acudiendo á Aguacate número 
124 se encuentra el Agua de Burlada. 
NOVEDADES.—La empresa del popu-
lar coliseo d é l a calle de Consulado pre-
para grandes novedades para la actual 
temporada. 
Figura entre éstas, en primera línea, 
el estreno de una zarzuela de palpitan-
te actualidad original de un aplaudido 
autor cómico y para la cual está pin-
tando el inimitable Arias tres decora-
siones que, como todas las suyas, se 
r&n de notorio mérito. 
Este estreno se verificará pronto. 
En la función de esta noche llenarán 
la primera y segunda tanda las zarzue-
las Rusia y Japbn y Rojos y Azules, res-
pectivamente. 
Ambas obras son, á no dudarlo, de 
las que tienen el privilegio de llenar 
el teatro, tanto por su libro y música 
como por las espléndidas decoraciones, 
que lucen. 
Para dar fin al espectáculo se ha do-
signado un divertido juguete cómico. 
Y al final de la segunda, como de 
costumbre, ejercicios por el arrojado 








Fumífnos de IM Eminencia 
en el papel japonés 
6 eucaliptus d3l Japón!! 
LA GRAN SEÑORA.— 
Vuelve á abrirse al público la acre-
ditada sedería "La Gran Señora" , Obis-
po y Compostela, en la que sus nuevos 
propietarios introdujeron grandes re-
formas al igual que buenas remesas de 
novedades. 
Mañana hablaremos más. 
LA NOTA FINAL. — 
En un congreso de sabios. 
Después de la lectura de una larga 
Memoria, el presidente se vuelve hacia 
el decano de edad y le dice: 
—A. usted es el primero á quien toca 
emitir su parecer sobre el asunto. 
Pues bien—contestó el decano, des-
pertando del sueño en que se hallaba 
sumido—soy de la misma opinión que 
el orador que me ha precedido en el 
uso d<í la palabra. 
j¡ . ¡Vi ~ 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
velada en honor y á beneficio de la se-
ñora Domitila García, viuda de Coro-
nado. A las ocho. 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades dirigida por Mr. Karsy. 
—Función diaria—Matinées todos los 
domingos y días festivos. — A las ocho. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Gazpacho Andaluz—A las nueve y diez: 
Colorin-colorao. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 16: 
Rusia y Japón—A las 9^15: Rojos y 
Azules, intermedio por el arrojado 
ciclista W . A. Brood—A las 10'10: 
Se la partieron á Mámelo. 
ANUNCIOS 
PARROQUIA DE TERMINO DE 
D E J E S U S M A R I A Y J Ó S E . 
Santa Misión en la Iglesia Parroquial de J e -
sús María y José de está Ciudad que darán loa 
R R . PP. Paules, principiando el lunes 4 de los 
corrientes á las 6 de la tarde con el rezo dol 
Santo Rosario, plát icas Doctrinales, sermonos 
morales y cánt icos alusivos a estos actos rel i -
giosos, cont inuándose bajo este orden hasta el 
sábado 9 inclusive. 
E l dominga 10, á las ocho de la mañana , ten-
drá efecto la Comunión General en el Santo 
Sacrificio de la Misa, t erminándose con la Ben-
dición Papal. 
E l Párroco que suscribe invita á los fieles en 
general y particularmente á sus amados feli-
greses para que asistan á esta Santa Misión, á 
fin de cumplir con el precepto pascual, dando 
prueba de amor á Ntra. Sant í s ima Madre Ma-
n a Inmaculada en la c o n m e m o r a c i ó n del quin-
cuagés imo aniversario de la Proc lamac ión del 
Sublime Misterio de su Purís ima Concepción, 
obsequiando al mismo tiempo los piadosos de-
seos de nuestro amant í s imo PrelaHo. 
Habana 2 de Abri l de 1901. 
E l Párroco, 
Dr. Manuel J , Dobfff. 
3746 It4-3m5 
Una criadlta de mano se solicita 
en Jesús del Monte 230, que se presente con 
buenas referencias. 3740 It4-3m5 
ALQUILAMOS 
el local de Obispo 3 « (bajos) tí un pre-
cio moderado. 
Motivo: Los interesados dejan la 
ciudad. Diríjanse al establecimiento 
los pniximos Lunes y Martes. 
3714 2t4-2m3 
AVISO. 
L a Sociedad de Vigilantes Nocturnos Par -
ticulares de la Habana: ce lebrará Junta gene-
ral el día seis del corriente, en la calle Drago-
nes n. 2, altos del "Centro Gallego", á las sie-
te de la mañana, con objeto de nombrar nue-
va Directiva, dar c u é n t a l a Directiva actual de 
las gestiones durante el año Soclali por ^t© 
medio se cita á los señores Asociados y no aso-
ciados; rogándole la puntual asistencia por 
ser de interés para los señores do la misma, y 
presidir el Sr. Ldo. defensor de dicha Asocia-
ción. 
Habana, Abril 1". de 1904,—Manuel Pénela . 
Secretarlo. 3722 2t4-lm5 
Cfllpitarlal Afila Hato. 
T E S O R E R I A . 
Abiertos por la Junta Directiva los paeof 
del Monte P ío correspondientes al mes de 
Marzo próx imo pasado, pongo es conocimien-
to de las personas que disfrutan del mismo, 
que pueden hacer efectiva la pens ión de dicho 
mes en la Tesorería de oste Colegio, sita en 
Amargura S2 en cualquier d ía hábi , de 8 de 
la mañana a 4 de la tarde 
miJX1At^eBada;!,.deber¿Q Personal-
b \ s ^ t « P H " ^ d a moderado con poder 
R ™ « . i H a ^ n a l . " de Abril de 1904.-J. M, 
uarraqué. 872o It4-3m8 
